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HUNGARIAN MINER-S ORGAN 
AZ EGYEDULI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN. - THE ONLY BUNGA.RIAN MINERS ORGAN IN TBE UNITED STATES 
Circulation Bookl 
open to a» 
WARNING! 
WHEN CONDITIONS IMPROVE, THE BUNGARIAN 
111INERS WILL NOT FORGET THE PRESENT PERBECU-
TIONS AND INDIGNITIES. A W ARNING TO THE MINING 
COMPANIES. 
UJABB EZER LÁMPA! 
A héten ujra ka-ptunk uer dan.b Zar 1'mrát, aki tehá.t as elöfiz:etését megujiLj&, vagy 
most előfiset & Magyar B&nyáulapn., még kaphat a Z&r lámpákból egyeL ajándékba. Aki 
Baldwin lámpái akar, a.nnak olya.nt küldünk. 
Kfild jön be egy dollárt 6a megkapj& egy ffle & lapot és 25 cent poatakölt.aéget éa el-
1CSAK 500 DOLLÁRT 
1 
UJABB MERÉNYLET :USZULA MAGYAR BANYASZOK ZSE-
BE ELLEN. - BA.NYARtSZVllNYEKKEL AKARJAK BOLDO-
GJTANI öKET S JO MUNKAT 11S MEGGAZDAGODAST HE-
LYEZNEK POTOM öTSZAZ DOLLA11tl!.T KILATASBA. 
swce it has becoro ll ·rt-a:.iuJH · rou.. us tb.is waming to the min- 1·üld jük ö nnek az ajindék karbid lám.pit. .\ z-.idt,k a,:t tartottak hot,!')' ók rdiol a c .... lntú cirkulárt, ha csak 
~~e ll;!,~!;:~t s~:~r:n; !;!!al: in;/:::::~o Nmind particularly BANYASZOK V~LEM:t~ A .t,AMPAROL 1'1c111wk a ki,·ala.-.:r.tott ut'pei. az llf'm rugatlja meg a figyelmét, 
awc tbe outbreak of the Europc- the mining comp1:1ui11, ín Peun- Mt. H&rru, Colo. a Tflll?Y&r bányli"1.ok pttUg t-1• hOJQ a ut1~yl lkU urak különö,-,•11 










:;: wl::~:~: ;~~~ ~-~== ~·:1:; ::11!ti~i~t ;:: a Szerkeutó Urnak, mert & lámpí.kkal nagyon meg vannak elégedve. JOHN LAZAR klp,11, mert ahány bitang culás- md o\ztrák.mt1~yar bányá.,;zokat, 
wi1hout exc1 ption wriu• that thf'y du~ rnough coal with the aid of rn atlja 8 fl'jí•t, ahány gAumi)(.r lu·lyt>M·bhNI Palikat) szrretruik, 
a ill trcated and looked upon Ameriean laborcra, wben they Mt. Hani.l, Colo. kiiunyii szerrel Hkut- m,·gJra,:<.Ja. .,,,•k akkor tl'lt pitt•m'.nek taliáno• 
with l•Outt•mpt. and that on tlw pickt'd up immifrrant miners on Largi 1!:~t&ZSzé;:::~~:.ptuk, melyekkel nagyon meg vagyunk elégedve. Köszö- :;~~\::)~:;·0~1it~~ir~•r:ir:'.~;.
1
~:. ~~:11 l~~ll~jli~agi~~r~:111:~ =é~:~~:. 
::
1
:~:~ ~~;':r~ht-~~!:;;/~:a::!:! :)~~ ;::d~i~l:,:r:~:ra;;p:h:e!a~;:
1 
uetünk lófejezé&ével, maradunk b&jtáni ü.utelettel kíibh a pénzére utazik. miud öket Pnazc, hogy a taliRuoknak épeu 
out o! charity. wh1•n tlwy had to k!>qi labori Kovács Imr~= i:!.11 t!:;;, Pa. uk::!,~yi~~~:s:::~:;;~ "mnködik'' :;!1:.::~~•z1i han~u kürle\'dcht kiil-
lt is not pn>bable th8t lbe di- ageulll, ami whtn th Y did tvcry• Monitor, W . Va. - Kedvet Himler Uri illandóan a bánya telep1·k között, n~ak egyt t klr a.z otuáz dol\li, 
:;c~~n. :\~~~e::~::n~.:\a:":: :::.~: l~:!::. j:~i:~;!i:i:;1~8:~I A nagy ládit a lámpákkal megkaptam és Oröm.mel irha.tom, hoÍY fáradt.ú.gom sikerrel hOJ!'J maholnap állantló rovatot ron kivul a j1·h-s kompúnial -
b lií'\:e tbat thr~• 100 art' ao Llih aud IInngarian minf'1'1, wbol já.rt, mert negyven ba.jt.áraam dicsérte meg &Z ajindéklámpát. Remélem, hogy következ6 kt-11 Jiyitnunk a sz(,lhámosok ny1l- "l>on·t L'-k an)·b0<ly any qu, t 
bo igbted, . \nrthel,si; it is work imlu lriously aud produe levelemben még t.öbb el6fi&e\ót küldök be. Maradok igaz barátja. ,lntartására. pecliii': ar.okról u ap• ions••, • kí1"1) •• srukitól stm-
0 ini t lr: on tb.t'ir part mor, than laborcrs ot an)· otli r z•KANY Pf.TER robh t'sirkefogókról nem i ',lmll-- rnit 1rjíik a kiirlnel \'cgúi., m rt 
loólt mot-e u.rc!ully aff-cr nationalit:y, antl \iho ar, b4 lU A Magyar Bi.nyá.ulapot a h&boru dacára ii rendesen megkapják u óbasai elófisetoK ii. k ztunk meg, akik kulunoaen 1· rtlí,b&n vannat ve "• bogy 14• 
t ma11agtment or the laborer.;. tbi peacefnl and ('i,1li1.rtl rnough 
1 ~~:~::~:;t!.vr:. ~i:~!: h:;:~:i::.~::~~!!t $;·:bo!8:; ::!~1~ 1:;~~k;:.~é~~z~B!t:1;. r~s 8: :::nata1~;1~1~ e;:b;,\.t~::n:alk!:/\~tt; 
lt 15 8 grut mistake to expoae not 10 maki' life 011 lbr ettmp un- hireit otthon nem twen tudják 6a ebb61 & la.pból 6k il megludhati"·"-- ho.,... milyen a hel-•. 
th men to the tupirl per-.1;Cll•1 hurable to their frllow-laborrrs. "D -. .,., ~-• kik ~10 dollárral csapják be a a szt.i, ncse kert'sOnt·k attiH. hogy 
tion o[ e, n· thoui;rbtle.ss and \Yr want to riminil thf' com- '--------------------------------' 
7
•·1l•·n} munkás n~p.,t, mPrt ha kitloh,Ja az i:itszAz dollárját. 
brutal forelll;J1. panlt>s of the timf'IJ ,, hf'n th,·y 1•1.cyrnk~nt mindenikkel foglAlkoz- :\"1 m trt'.fa dolog ez, bajtár.;ak 1 
\\"<' know that tbc compani<'s ,,,·r,• r,·ady to go to 1•xtrt•nu•11 in nlrnk. talá~ kt>,·P.s_ lintll' mind •.zjTn,ljuk hogy ml~}·on ros.iz viszo. 
eau uow hnw their choict' of the ort!1·r to obtain H1111~arian und BA' NYATELEPEK HIREI. < hPly, am, f'l!'y lwt,·11 r ntlrlkeze- nyok vauuak. turlJnk, hoi;ry a mw1-
ir,i n who apply !or work; it isim• must ri•qur.st th,·m to think lllinkre iill a laphan; l<',rinkább ktts t'mheniek halál a tétll'nség, 
ehar to U'- thai thrrt• ar,• a,;1 man:r 11 Jso of the fuhm esak azokról adhatunk hírt. akik t'S a hlln}·iiuok amt-rika-szerte bt'• 
a 1,ix mell nadv to rm a vat'a~- 1', ilf>:'lds of alt miniug (•ompa- a7 •·~\'sz or~íigra kiü•rje,W bün. le rnradtak a liE'mmit h~,·é!<be. s 
C'\' ami that in ·vicw or thc hard 11ii1•11 m,1st r, ulizr that prospnity -- .-.ziin tknt'h'kt't veutik. minc!Pn alkalmat m,•wagadnak tf'• 
ti,~, . .., they ar1• ohligl'<l to 1mffer ,1 ill ('Olll1• 1óo01wr or lntn, that KINCAID, ILL. Az ottani -'. STONE, KV. • .\.z ottani 3.a., GORH.A.M, COLO. Puul p~. .\ ma~yar lapok állami~•~ i.zt•m- hát munka nyní-s t·Mjáb{)l. 
all indignitit ; we also unJer.
1 
ln\\ ur(l tlw 1•11d of lht war thc in- J1 l,:é„il bányában het, nktnt 5-6 ,. 1111111 bú.ny!ibau mindennap dol- t i_r ki;t1·értöl kaptuk tlZ alant kö- mel tartJák 8 .nA~yobh i-z~•lh~m. 0110· Yfll{1!1,:!nülrg akadÜíi.nak -..okan 
si.wd that this makes the bo,,."lt-s du„tria~ situation will ah10 be napot dolgoznak, tfo azért munkát goz.nak -- 1rja egy ott dolgozó ,:Ult lt'nlt'I k_at. 11'' meg irm nem minrl,i;r me- akik 1z1,·c8('t1 bdc Cektrtnt'-m·k 
ami fo nwn lóomewhat arrogant :1 mori> fH1orahle, aml the prOipect- 11111<yon neh1:ze11 lehet kapu~ ugy J,11jtiir:-;1mk, ~ de nagyon ro!l.S.Zul .\z itteni munka ,·i zouyok na- nk .8 /~z..,~~okat. m< ~t a,: iltPni l,iínurly tlntc í-gcs Yiíllulatha 
1,nt it 1s rxat>tly for thil:i ua!ióon I in shippiug on a gigantic ttcale n1011Jják, hogy k~Wbb ~ok mun• há1111ak a nmnkásokkal, a bószok gyon ro. :i:ak; ezt azt•rt tartom tona~ torvenyek '":'k izbt'n meg- öts1:áz dollárt e upllll aúrt, hOIF 
t" at the cnmpanies ought to bel ,dll also rt11uir,• a ,reat produc- kái.t !o(:!nak Íl'ivenni. .\ szt!n 6·8 gonuuhlik t„ miután most Yan ,-1.iiksi:~t'~nr.k magyar h11jtúrsaim.- aka,Ial}·oz~ák a 57:t>lhb.m~Hg l.--
1 
iílla_ml:1 j1í munkát kapjanak. k,; 
,louhly semublc of their duty to hon or coal: y1t thf' nnmber or llih mai;tllR, tu11nimkt'nt masina ,líg munká uk. nag)·on könnyen mai küzohu. mh·el 111a,ryar bA.- l~plrz~t .cs lapunkn~k ez~do sz"· lonosrn akkor. ha \\'e t \'ir~inia 
,ooa: ·ow aftE-r tbe condition lahorer.-. "ill materially deerc~~ utíin 4:i t'{·ntt t fü:etnt•k vegyes l i11111tk velük. Ha ,·alaki posztot u}·á,u t hÍ-r1•iuk nap1111tu kert a. nnt k„t ilye~ bau!laval_ 19 pere: IÍliamhan 60 ci·ntf't küphAtnírnak 
of tii labor, N ancl the treatment lwl'.ause the Europl'Bn-. will re- n1l-r[, A lihl1y.iban \'iz ninc111 V8JCY 11i11t ki•r tölük, akkor kúrom- l,t k f11 eng, m, bO!l) umnkat caz• '.ui. m.i·rt az IJ!'allt mt-girtuk ró- f'I!')' to11na w.i-u utBn s mi Hl tud 
or the minen. tunt to tht' old country by the ua(:!yo11 k.-n~ ... ~ t'S ní•hol lejá- ko,h1nk t•IQ· nagyot és azt felelik: közöljl•k ki a sup<'ri111, ncletlöl. d,• lnk. mia1:_onhan i.okkal r~ntosnbb· jnk, hory Amerika majdnem min-
Tb bou, wbo dot>s not think I illion, and tht>n immigrant min- ró kő is van; szabad lámpát ha.sz- ho1.Z mal{1lUnak, te lusta hunky. f'T. teljt>lll'U lt>hftf'th 11 mr-rt k;t be- n~k tartJnk .. h~ey a hanyúzok den bánya.vidékére tizezeruámra 
of thfl morrow ami tbe day affrr, rr:-;, particu1ar!y the Tiun,rarian~. uúlnak. S,:1•r,·nffltlenskg ritklÍ.n E,: • t/tr:-;nlat állandóan hirdet a h·ukí ut t' k a.4 napot dol_ll'oznnk i>tnzH m• gonzzi_ik,_ holt'.' m Plek• küldték ki & binyaréuvények vá.-
pneeiws .-inly that day after day will a~a111 ri ín valm• for,lul t>lu, a munkasokkal elt'g jól mag,a1' lapokban és a birdett!SJ- és ember van el/:g \ ma~')ttr hit- 101 a L,~~n~~ktol i•s az O ywnik- aárláaára csé.bitó hasug körlevele-
hi j8 noo<lrd hy mf'n looking for rr tht' direeto of the compa- hánnak. )lunlU.sokat moi.t nt m lwn miutlen jót i1tér a bányászok- r:yászok j.'il t1 zik, ha 1wm jii111wk tol int-!llJPdJunk. ket, figyelmeztetünk minden ma.-
"ork. Jie obtern•,; that he may ni,• thc manageN ami superin- i1,1:, 11 w,znrk !el, ha azonban zük• uak ,l'sakbOIQ' od!I, e alja őkd, s erre a vid1:kr .. , m"rt l' ak kidob• Moat egy ujabb, na.gyuabásu gyar bányáu testvérünket, hogy 
IIOW allow him!K'lf libnti.-s whicb tt·111J. nt.+-h, liP\'e that thtn too 8t'll lf'SZ bányászokra. akkor e hir amikor már van elt'g muukásuk. ják pí-uzükt•I Hl utikiiltiwJrn.•. támadáat intéznek a ma.gy&r éa eaeknek & na.gyhagnu igérgetések-
at another time LO mint-r would tlw~ \\ ill ha\'f' plcnty of labor• küldöjc. Kac:-..ay ,János h•sn'.r hir- skkor HJCY híi.nrui.k n•lük, ho~y a ~fost majtl111111 mi11_d1•11 h,;11'~ tiz- né~et bányászok zsebei ellen. nek fel nft üljenek, b&nem dobják 
havr hCf'n willing to bear. and ,•rii nt th„ir ,foposal, that thrn 111b'1-..snl h•sz. lf't,C!Hlg:yohh ri·-.1.ük .a lt·i;tt>lsÖ al- tiz"nöt tmhnt lt•f11. ·llwk. mert Kiirlt•n•h•kl'I kiild1·m k ki hoz- el a leveleket, amint megkapják. 
Ihat in i;pite of all this he always too th, rl' will LC' miners enougb, k1:1l11mm11l nll hn~yja t'?.t a telt>pt'I. 1•1iu1 i1 s11p,·ri11fr111i1•11t mnmljR - zájuk I'~.\' W,·<.t-\'ir)(iuiai ví1ro. ha pedig valahol jelentke%n.ének 
haa mrn enongh nnil Ihat 1111• bittrr frt'ling!J of to- LUZERNE MINES PA :\!' • 1111 \'i-..-..za tl•rnrk a r,·nrlt•<; munkil• uint·.., 1•l,•g..i1dii or.J,,r s t'!<ak o,:o- l11il. nwlylw11 1•lmo1Hlj,ík, ho~y a társulat ügynökei, akik a.ngoJ. 
lt is an old complaint of im- di~r will hr- ro_ri.:~tten, ~lw11 they ,'.l'frsilliink. 011 nuµ-y; 111 l'~!JSZ~k
111
,; \'Íst1.011yo~; a ma~yar. hóny1hzo~ ~1:11 111rljttk m,•g .11kik111·k t•s11li11!- ,~n 1:~·'· t_íirsul~I c't, ,·u_111111k f'$lY ul beszél~ ~S::. és német embe-
migrant mint-rs that during the wi,11 ~)r gr'.•Btl), ll1i1appomted. ruunkHi·i-..?.Onyok. hi·frnk:"4it ,·sak r_i•·m fo~.111k P.ifl'lt·Jtrm a mo..,tn111 Jllk ,:an . . . .. l11~11y11Ja rs. 1ni•jt 1:11..1111k1\"i1l. sok rek, dQ~J6.k ki oket ?1eghallg&-
lull 
8 
ason, in winh>r. the l~st , :1u-. 11rt1dt• Hl not a threat. 1t k,·t unpot ,loljto,:nak. .\7. i·lmnlt 11ll11potokat. .\znt_ 11 J•·\1 ukg1 ,·1-..wn)·ok kozt 11u11,l1•11r. , a11 fölclJt', kntJl'. 111· tá.l nélkül, '°"~ akkor 1-:, ha eSl't-
posts are tak,n away (rom them 1.; mt.••11,lr-<l to bt>.a. well nwant lu•ti·u kiiriillwliil .)OO m1:11tiuios {'lll• • '-•~ni ajanlm~ s,_ukiiu·k 1u-m .~z i•~1• cBJa, kutja, há,:a, <:öt. ,1111 minrl,•11 ~-"B' ~"''r!U·h_twt kiiv1frlu ◄"nek mint 
1111 Arc !illtd witb Americau or warnm~ to the dm'<'tON nf tlw hert ll•fizettt·k .., t· ak II r alíi.,io-,; ~ORCHESTER,. VA. - E1-,.,y J•i\l'tl'lt, 1n1:1Jd .\ 111eu.-.1.t11-.. knzepl•n lmzon ahlak i-.., Jh'llzt nzonban ots.zsz 1lollsrt. nwrt tndomft.sunk 
tb B 
1
• b kin ·ho , om111tnlt'S. \\hom wc r,•qul',;t tbat 
I 
k ák F 
1






::ine~ :::j1 "but ~}11)· i•xf'r,·üw mo!"I• •·1m· iu look- ;,11~:~1:;;,;~1 ~:~:o:~Hnl~:' :·z, ; ~:r 1,_\'~han 1lolgozik irja, _ho1ty ál- 11y~ic jantlni fol(nak. akkor hir- tá~-.J~giiak, 1fü•~ az! kháujitk c·!Ujk r,,m,:n~sé~." va~na_k alapit-
floek 10 the mines to ,;rek -..belt, mg aftrr the man111e1•mf'nt of t~e IHt b jtár--aiukuak. 'llHt Hl!'V le tala~os II pana z •, bt•n~h~<.:z t'll+·n. A,Jn._""J e„1.í'k. a hiwyas,:októl. a_k1k naluk &l!:<':ret \'~, muukarol mr-g "-7.0 c;;mrs fi. • 
r f'rotn the wintl·r'a cold and lahor,,r .... L cau~i> tin l!I. un. Rl18· 1; PI 1,Pmkát kapui • ., k1 "",ll.' on knrtan bámk a mtt• n~k a "" r nt~• .iüket mei;ralapoz korh•H•h·k1wn foglalt iJZ"t'l"t'tek 
Jl\:e np mining as 
80011 
as the faet?ry tn many piac _ · g_,·ar hRn)·ÍU!,:okkal. n m zerelt FREDERICKTOWN, PA. .\ 111 lm1t)· r~-.Hén)·l'k<'i nll)·t•n k. uUn it,;Jv" a tát'Sa~ág n.telöi nem 
pring ni~h bc2lns. But since the ~\ e ft:It 11 h~ hl' our ,lnty to' , '.'kl'l ~" 11 hol c11ak lt'het. érezteti c·Ja)il,. l'oal C'ompany ottan~ te- mtg pN!ii;r frjenkt'•nt mimljltrt öt• f'iynu s Pmhf'N'k. 
onim, neement of the war, con•I writt'. ~111-.. ~qlrmnt becau-..,. "l\'ht>n 1 ROSSITER, P~. f.1ff utl1U11 1• nhik: ~1Pm ~léi;r, ho~· a hiin)·a lrpén i„ lff• ugt:k tt runnka ns:r;r
1. Wz dollárért. 
Clitions are 
I 













~ m1r~·J, 1 s r,·min,l tl11' ITun~arianl k,•n_t .1.4 napot !lolJr_ozn~k. -~ uí·u m?I!\' A ~wnkhó z :1r i11 iQ'yek-;rik a ~oznak. \ hii~)iihan kHÍ's viz tlir.:.a-..iig, a lenleik1•t e;;, m nw.1·ik :;;• doru.:r élm 2~ ::tet, ~0~!,: 
• a ••tl. Rntl immi~rnnt!ii ar;, lit- mml"u nn what_ t'llmps thty :W!re 4 la.!, ma~a-... ton11~11kn1t_ r1>BzhC'nll1at1ilmat a <.,:pg,•n.r ma,ryar bá- 1 gáz van. zahad lolaj t~ll car- ,iláirni, d!' ígérni kiizömiég,•s pa. kapja & Bá.nyáulapot egy évre és 
11 1 





~;~~ lilul \1 h1•r,• tlw mi!wry of th1• lnh- r;J t'l'nlt-t_ fi1.1•h11·k w~_vcs. m,:rl• t,:ltt• a7:t fi majlyar bányá!.zokkal. ht>l)·111 Yan lt•jlÍró k11 is.· .\ azén földi 1-t'sillagoklt éA a~onki,·iH is ~~. p · tessen nem 
,mmi1,rrn;its, with who~t' <'Ountries or, N lakt'II ailva_uta.l.l'• of. i-1\ :\ ~urnyáhnn _k"'"'.'" v11. ,·1t11, h0!?.1' pünkösd má~od napján, mi. ;i.fl llih ma(!'a<:, tonulink,'nt masina még mimlrn jót igí-rnf'k, ..,,it rt;u-
1 
__________ _ 
.\mi•rica dOl's not !.Vmpftthizt· ln th1• .rntu_r•• .. 1s ... urs ~f ?ur PII· IPJllrh, ko._ \'RJZ".V Jl'l~Z 1111w.11 f-s M?-8· kor a ma1tyarok um1i>pE>ltrk, br uti1n, vri.:y,•s nu~rt' 1 l :12 (>s rél C<'Dt st1•111tt>lenek mf.J{ a,:t ii hf'iµ-,:n1i. 1 .----------~ 
· p r we w11l 1hsl'll""· a~Am m Enl(• h1:1d lamp11t ltf!,;znnlnak. F:z!'rt'n kiiltHitt <'RY rsomó llé~!'rt R ma• rt, ti;;zt11 mrr, C'I .'iO c1·ntrt fizt't- hoi;n.· \Y~.-.t Virfrinia állAmh11n frk 
'l'hi.11 p11per doefi not frt'I rallr-d lish. rm11litionst in l(t'm'ral 811\0llg t (.th•ns(•j? csnk ritkán fordul t•fö jl_\'llrOk pl{,zriht' t's a kf.sz lelőtt rwk. ~7.l'rt'lll'1•'tlE'llS(•g ritkán ror• v/l 1t rnrlö hán)·ÍljnkhAn 60 cr-ntl't Haszna lesz belőle, 
1pon to dis('n.c;s the qn, tion or 1 immi1:r1111t min, r.-.. aml tlwir rii;rht ,·i:: 11 1111111kások11t m,•glf'hrh'i!I bii.- i:;,:,,m,t kihuioltatta v,-Jiik /:!; mi dul clii ,';11 a munkbokkal mPi;tle- fol(nak a. rÍ--..z\'Í-nv vtÍ Rrli">knak 
lllpllthy. W1• an nwrel)· pro- ful r-omplainh Rntl ~ri1 vant'f'S. Tt mUim,~dhan részesitik. .\ lak811 és kor fflf'Jrki-rrleztPk tőle, holl)· mi. hdt l"n h!nnak. .\ lnká11 f11 {•lel- mimlrn tonna tin utáu fiz, tni.1 
t ting tb, intrn·11ts of llun~rian ill milouhtf' ll,> 1,r tn the ad- í-li·lmi sz•·r nAgyon dri~a. '.\riután l'rt trttr azt. hát kinevettt- öki>t . mi":ter dríiR'a a lakásfrt f;l.7.í-öt \ ki valami krv1'tlet l=rt a bá-
n<•r. We are !hl" ,pnkt> man \·autni:, oí for i1thtt'd man11g,Nll,ií11yászokat most IIJl) sem ,·rs,:. ll_\11wk RZ állapotok Dor,•he-..tn- AZAmitanak. eR") 8.1:ohát'-rt a\'On• n~iíszalhoz h1 hli.uynv,iu:onyok-
f thl' Hang :,.an rr·n NI 11nd t 1.1 ,m,l IIIIJM r nt ,rlmt~ to 100k i11to ek f,•1. ti. !ióorok irója nem ajánlja en H.ajtánink I Tartsátok thol ta. '.\í mkát naJn on ni hez n le I oz. az l'Z rt az t'Q'Y u mit-len lia 
1„ p~ Ili am t w 1ch fol'c A h1 111 hon more ,~ 1) hPlyet h jtársainknak, magatokat att6I helytől I hit k Jllll. · tug ,1g rt azonn · l dohia a ke 
HA FIGYELMESEN EL-
OLVASSA AZ ANTALKA 
PATIKA BIRDETf:Sf:T E 
LAP 2-IK OLDALAN. 
MAGY# ... J:S.lNYASZLA r 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A S ·· t , yü1•, TRAUGER ts vmtKE.1~· · ················--·················· 
HUNGARIAN MIIIERS OROAll zove seg nagyg ese. K,;,!i John L. Lengyel tizlch·ezetö : Halálos méreg a köszvénynek, rumatiz-
tle Eut 9th Stl'eet, ' NEW YORK. N. Y. Hétfőn kezdi meg & Magyar Bün lennetőlünk, ha elh&l.lg&t- : mosnak 
u egyedü1i magy&r bányiulaS, 1 Tbe only !lungarian Minen Organ Betegsegély&ő Egyletek Szövetk~- nánk,. hogy az ~erika.i m~- .\ Bilny:.,:~a~~:~.I; '"iókiro-j : Az Antalka Bányász-Balzsam 
as E ült Allam kban. ln tb O 8 zete, más néven a ~ridgeporti UO· &ág runcs megelegedve t.Z egyes:n- . . . . . ., • .. \ki tt-h/it hit.lo"'4n lll('K ak.ir „zabmlulnl n KUs1.,-~'\"Y {, gyes O e ' ' \retkezet&nagygyúlélétélmielőtt let állapotával, amit azza.1 bi%:o- ila aJaulal,l azoknHk & bun}aSZ • ('..,lZ álcal oko,1111 kl1u,; fHJ_•lalmn.kt.úl, mint: t-,~tJu1.•,ogalá,., 
tl'™7~rke&IM: mm.EH. \tAJtTOS a;:dn•~· , 1_\JtTIS' 1mru~R a. bánya.telepek delegátusa.i etin- nyit be, hogy távol ma.rad &ttól. ~'.·~~~·t•r~ku::, . akik a Tr:ugc:i : ,Aj.:~~.,á~i1·~~,,~~áJ~;i:t,:f:~~á/;;~;,,;'•~·~•J,~\ ,":,.•rfáJ•,. "''"t-
Cio•·- nerke,.ztó: l&GER SA..'\"DOR \I~. idJtor: .\LE~ EGER dulnána.k, egy kis utra.való kö- A bajon tehát most aegitaenekl IO u·o IL szer ... ~('rt"Z.llP . t.'~I• • 
uöntétsel veuünk tőlük bucaut a A Magyar Bá.nyászlap egy te!- kiil<le,u:k ... : 10'•~•loket. Ak, 6 : Antalka Bányász-Balzsamot, 
Elc5fiutéai ár egy évre ... - •$1.00 Sublcription rate, $1.00 yea.rly. bányá.uok nevében! jes éve agitál és érvel &mellett, rngy. tobh el.
1
'.fn:etot azerez: ~ b?- • 
_ • _ Régente, mú lapoknál 8.1 & uo. hogy nekünk ott van a helyünk k11~1h, ~11~ a~A111l1•kul f'~Y szt·p bH: : ~~~~:'n~,!ll~Z:.f,;"~~ tahl•·tták.klll f'a:)üt J..:(;\ 1>01.1 •. rnNtT bárho,·A 







e<'al t>~·ku~t. !Yagy ·> : ANTALKA PATIKA 
--------------------- pet meg jót irt&k, dicsértek és di- bányászoknak kevéa egy nagy I ara _ 0 ,, 8_ 0 bt-~h"& ~ ~ :.t,·t. • 
A llAOYAR B.LVYA.8:i:.~•~.\.Oó\,UJLALAT, R. T. cgfütettek, és &nnyi szépet irta.k egylet. és hogy ne u &ngol bi.zto. A~11- \Hgt tobb e_l~frz~tot ,ie. : 146 SECOND AVENUE NEW YORK 
. 8.1 egyesületekról, meg azok ve.- litó intézetekbe, ha.nem a. nagy r,·z 111 hi·kul,h. kap at.JH.?dt'~.ul ~--~ • 1111. hNf'K, h1• harml h•Ja un, lrjon ~eku.nk a20nnal (.,. 1,lzA. 
A MAGYA& BANYASZLA.POT BANYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKN.t.K. 
tetőiröl, hogy laaa&n mindenki el- magyar testületekbe lépjünk be. i;~l!I ylah ilnpl11,. f1•(h·~u ,ryouyoru ~ fomn111l, m('rt ruict,m '"l"--.zoluuk k(rdezo-.k:öd(-.iér!'. 
hitte & diCIÖaéget és mindig ugy A Verhovay Segély Egyletnek, 
1 
~1állsti\,.u ~sd,órat. la_1w~·al ,·gy- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
maradt minden, a.hogy volt, mert meg a Beugsegélyzö Egyletek 111_1, ,agy ö .J11rahbol 1!.llo bn, tva -------
--------------------- hisz ugy is szép volt, j6 volt min- Szövetkesetének minden magyar kiKZll'ld. , . :uuueuueuuu,uuuutuueueu u eu ueuuu 
THE HUNGAIUAN MINERS ORGAN IS WRITTEN F OR MIN- den, ugy irták u ujaágok is. bányá.az tagja. lehetne. Ha. eddig )~Jeyar hón}·11s,: t1·stw1:_l.'k, ra- : T 1• , } } 1 
ERS, 01' MINERS, BY MINERS. ., Legyen há.t most máaként! oemvoltaz, nem ami hibánk volt, gadJlllO~ mrg t•7.('ll kt•dv~zo alka!- i anu JOn ango u 
Mondjuk hát meg a.z utrakelő de,. nem is a. bányáa.zoké. Konzerva.- kal~iat „1•,; szi•rezzctek u:i,mél több 1 •k•••1.H111, tr11I ('fl otu-.111 ,1 ,,nt-:1, Fn,o 12 frn umltJa a:,; angol 
Entered as seeond elau matter at the Poet Oftice at New York, N. Y. lcgátusoknak, hogy most nincsen tiv, maradi a. testület vezetési 1•lt1f1':•·lot„ a. ?lngyar Ba.nyi.,zlap- 1•J('ilt't l<'•·Hll<'w;. Ta11dlJ 2 dollli.r hn.,·onta 
under the Act or Mareh 3, 1879. .,rendjén minden, hogy b&jok van- rendszere. A%on változtaaaana.k! 1111k , . .., kulclJ..t••k azt" c1mn>: ~ T"lllJ:.: J)(>Ll~An H-\.YO:\T \ . ..._. 
------ nak, a.mikr. 61 komolyan ta.nác,. Ta.ná.csot nem adunk, mert elég John L. Lengye.l, ~- Kfrj<'n tO 0111„Ja„ ff'hllá~o-.u6 kuny,ec-két., Ingyen küldjük. 1 
FIGYELMEZTETE
.,. S! kozni kell és a. miket orvosobri delegátus jön össze, hogy a. mi ta.. ~ln,ry11.r Ha.n~·11-.zlap • <'zlm: ,...,,,D 
kell. nácaunk nélkül u megtalálják a Tcau,,·,. Pa. : Mandel Emő 
Mondj~ ~eg~ a. del.egátusok- helyes uta.t, ha komolyan kere- Wya.no, P&~n 5--6 na ot : 61 AVENOE A, • NEW YOKR, N. Y. 
nak. hogy ot ev ota telJeaen holt sik A dicshimnuazok n&lunk . • P_ i : 
ponton áll a azövetkes t., h 1 töb- • - dohrowak mostanahan. KarhaJd • u 111 • 111 u u u 1 " u I u 111111111111111111111 • 1 • 11111 
A MAGYAR BANYASZOK NEM FOGJAK ELFELEJ'I'ENI A bé nem maradhat m.:i a o r. elmaradnak, mert mi nem uok- lií.mpát hai,.znithmk a. bányilban. -----------------
JOBB IDöK.BEN, A MOSTANI tlLDöZTET1:SEKET 1:S mL- re va,gy hátra ken :f' e ~ltunk senkit magaszt.alni, minden- .\ fizdí& ti 1.ta mt'rt'!i pirk után •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TATLANSAGOKAT. - FIGYEL MEZTET:t:S A BilíYATARSO- m~t.ani nagy gyül~ :ulik, kit a tettei dicsérnek. Dicsérje toi!nRn~t'ut Ki í r1:1 t!<•?t, ~asina 
LATOK !UlSZ:tJI.E. hogy mer,e vegyék u utat, elö-'megadelegitUBOkatauagygyü. "1"" 1·' e,•nt h'.,"' •-b~~•ban • A LEGQLCSóBB PtNZKULDtS 
. . , . . . ----- . . .. .. re-e, vagy hátra! liéa munkájának ered.mén e! roa,l-1;u•1wk_n1·k - d?l~~r :·> c1•nt a 
M1ota & megélhetel!Jl vtUOnyok Emlékeztetru akarJuk, különo- ____ y 11apua111. '\o dr- aki JO ll'ber fize-
megnehezültek a.z Egyeaült Alla- aen Pennsylvánia. és a. Virginiá.k tí11{,rt Rkar dol~Ozni, menjí'n oda 
mokba.n, 1 különösen mióta u bányati.nula.ta.it azokra. u idők- H t's kllp 10 t'1rai kiili.i) munkéht 1 
európa.i háboru kitört., egyik pa- re, amikor & viuonyok jók vol. iénák mindenfelé. «lnllár :!:i {"l'tllt•t, ami igazán hal-
11a.ut a. másik utá.n kapjuk • bá-- t&k, a.mikor nem birtak elég sze- _____ latl1111 h;h,•r 11ap,,:í1m, t>zt C!iak itt 
nyá.k:ba.n dolgozó testvéreinktől, net térmelni az amerikai mun- l,allottam idáig P1•Jmsy!Yaniliban. 
& kik majdnem mind a.zt irják, klia!lal, amikor a. bevándorló bá- _ ~ ·~.1- lí1t,,zik n uyí1r lwí1lltá\·al a z~itt. inki'1hh mi vist•ljiik a v1•szt11- É,; ~V}·anou ,wm vnlttmi gy(lngy 
hogy rossml bánnak velük, és nyáazt a.t utuélen fogták el, mi- 1•u· 1'..1tk t•~.n·.1· !17.llp~r~Jn~k, ~ll{':1' Sl•gt't ,:rt>tuk van fi. muukí1soknak. Kény-
ugy tekintik őket a, bá.ny&telepe- kor sW.s.zámra. vitték őket trans- ;iz m,,zt·s hunya rnlt•krol 111.,•lha- R1:SZV1:N~NAK J ÁRNAK R7.l•ritik őkd a Mrnpania ~torban 
ken, mint a meg tört embereket, a. portokkal a telepekre, mikor em- 11 '.o-.ok lliirir.r.dii.lkodá.sii.r,íl a<lnak MAJD ri'.\"idt•~· 11 ujra 11 lllftjrya- l "R\ÍI vá!.Hrltlsra. 
kiket kegyelemböl dolgoztatnak. berfog6ka.t kellett ta.rta.niok (la.- lnrt 10k ki,1.t "" nal6szin1ih•g a nyugati Wyano 11zí•p ilomh oldalban van 
JóTALl,AS \ íELLETf KCLD MAGYARORSZA.GBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA ltANTIC TRUST COMPANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EG\ EDCLJ líl\'AT.\LOS K~l' \'l!-JELETE .UIERJXABAN 
'\" ew l."ork:Jak k<-..-élr: fel neml'l,rHen a bank fJ6klelepé& 
109 Avenue A, Comer 7th Street 
am~ly bHfö'n, nt'rtl&n f J)Í'ntCk('R lc't-te llJOIC 6rf.Jg nJilv& n.., 
\'ldfk.l('k lrJa11ak erre a el.mre: 
Transatlantic Trust Company 
07 \\ IJ,1.1.\:\1 STHEl-:T, !\'EW YORK. 
A. társulatok t.ula.jdonképpeni bor agent) és mikor mindent meg TRAUGER 1:8 VID1:K1:N telek •:1llamokilt ,~., W,•st \'ir~iniíit fog- ípitn•. szí.p J;.Zt~lt,; utcftkkHl, de 
vezetői nem igen 1udh&tnak ezek- tett.ek uért, hogy & telepre be- szélhámosok i:ará1.ilH\kodniik, (,.., J~k m:•gti,1.tí'lni í•J...11sorhan a r,~a.z- 11t1-Hi nw,..;tw illo piszkosak, ,ok 
ról a. dolgokról, mert nem tehet,. vándorolt, 1 különö■en 1zlá.v éa ,·i„I, ict·kPI z,·d11t k r...t 11,,m 1:te- Vt•t1y1•ikki-l, ho"y alkalmat aJja. lwlylitt a,: árt1}"1:k'lúkböl kifolyik 
jük fel róluk, hogy nem látnak ök ma.gya.r W,,nyáazt kaphassanak, a z„ 11 lk"k"'"· 11,mik ha lt"t zn,··ni•k nak a hán.'·ászokuak a rneg~uda- a piuok '" kefü1mt'IIPn hiizt ter-
&é.m tovább u orrukn&l, na.gy hi- kik dolgoznak szorga.lma.san, akik 81111 l'rnek semmit. RED JACKET JCo,lii.,-ra. Oohják ki A JÓ 7.i,ii hi,~- j, 11:t. .\ t!Ompania már 1,•~ahí.bb 




,llnoi.ko- nltk11ta ma'-!'yar hán-'·(luok, ahol ezen az 11túhhi 111\j,m -~itlu·tu,_·.., l'O:n:l.külfl.S ln·kkf"I ,-,. 11>
0
mt.atd,n1okkal a bank nil"-n nolpl. 
11éznek gondosabba.n a munkások 11.emzetia:égü munkáinál és akik e dik t'JQ· l'lllhfr, aki azt a m, ;.t kii1.tiik j,-l,•ntknní•u k. ha niítr arra m·m jut neki. ho1cy· A lt.n)ú:dap 111lnd('n oh,uója hl\"atkoukJ. erre ■ htn.let&ro. ha 
kezelése utá.n és kiteszik óket min- mellett elég békések él elég civi- a,lj11. ,•lo. hogy nt'mi·t alath-aM. a ___________ 1at uteiíkat tis1.tiin tartsa. t's a lu1- a Tr11.11,..U•ntk Tru~t C'ompanyn,1 ö!>S7.ell:öttetbibe lfp. 
den durva és meggondola.Uan fo. liz.ilt emberek arn, hogy a t.ele- ki II k;iua.!ai íogt.lt$l'b,íl KZökütt r.Ak knrnyékót kiiriil knits,,· t'.•s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
reman ostoba üldözésének. peken az életet ne tegyék mun- rurg ,~-e a ~irwk a <'saliíllja otthon THROOP-KINGSTON-KOLP- ~ou,losko,ll,a arrul i,. ho.'(y ha 
Tudjuk, hogy most. válogathat,. ká.stánaik riszére elviselhetetlen. ,hnik, s1.,•rd11t~ ti·hHt ,·lu,lui drir.- ~:;;-NES~OEHONINO G 1:8 pumpák \"annak ~-pléz ukáin, ••••••••■•••••••••••••••••••••■■•••••••• 
nak a tá.nulatok az emberekben, né. ),\'I\ l!.l'&nyÍlr1íjii.t, hogy 11,':nzt kiild, EL FIZET INK FI- hnl{y a kntllkhHll \ iz is lt','Q"l'li t's G. DORSCH kötszerész 
ti.ut.ábt.n vagyunk vele, hogy Emléke.ztetni akarjuk a. társu- h,·,:-wn 1ta1.u ~l,·gt•r Ufl\'l!.U ,;záz GYELMt:BE. l'L pumpí1k vizet i„ adjanak, mert 
moat minden plézbe hat munká.s latokat uokra az időkre, mikor 1Jol\árt is, 111, tt d, rfk t.z;iwti;.Í'.'(i·s . _ . . a j,'1 1·1ti•usi'·Jt1ll'k t-,icyik fó táplálf-
ia: akad, akik a. rossz viszonyokra kötéllel fogták volna a magyart t'!o!Hk :!:',-:!U- J:i. JO-:', ,!olllirl kfr ,'rh• 1 utl?ma ... tm~rH Jutott, ho(.?_\' volt ka a jli t•,; tii.1.ta ivl1\"il. 
728 LEXINGTON A VE., NEW YORK. 
va.16 tekintettel kénytelenek min- ét arra kell kérnünk őket, hogy mi•rt mikor t•ltlÍ.rn1.ik, UJtyi, min: 1•ta1.c'1 .. ÜJtyniikuuk. Pi•k~rovich An- .\ Yonghio~lll'n} aud Ohio f'oul 
den méltatla.naágot elszenvedni; a jövöre iB gondofjana.k! ,lt·uki riLjiiu, hOJCY mHsr,:J dollím>!i dor.tohh lwl.'·1·.:1 rt•ndt>lt•irt ntt M. í'ompanya jt'1\ frnní-. ha 1·1 m,,11 . 
ét azt is megértjük, hogy ez el is Meg kell gondolnia. minden bá.- ,Hrg;irt'z i'irilt s/11.titl 82 iif,tvi•s a mit .. ll n·ntll'l_ok 111'111 kaptak mt·g, lh' t111111lni ti,-1.tasiígot {•:,; rcnd,·t n 
ka.pa.tja egy kicsit & foremanok&t, nyatáreulat fejének, hogy egy- ,zí,llulmo-1 tt nyakÍlhA. ).ln,t ,Vii. ,iit tobh 1•.~ 11~izető 1 '.k..t 1~1is uj~i; (' II. _F_ri•·k bánya plt'zcin•, ahol 
bóazok&t és auperintendenteket, 1 uer caak el fog jönni a prospe- liinnsou frlí- n•tte n1. utját • ,·a. mt>1,m·111 h·h,"r"', lnrta ra, H kik miml1•1111tt pí•Llih ti,ztaság s r1·111l 
a t.ánulat.ok vezet.öinek épen ezért ritás, hogy a. hi.boru vége felé u lú ... úuii hOJC\' mirt , IIQrok o,la 111()1;! 1·,R'yáltal.11.ban 11t tn kapnak n111 '. \"an a hi'u1}·ll,1.ok gy,..nn,•- 81:RVKöTOiK, KÖTSZEREK, MANKOK, 
két.azeres kötelessége lenne MOST ipari helyzet is jobb lesz, meg a friwk :,u:g ~iintlig flZon a "iclt'- ~ij.sái,rnt. F:l~t'rjuk 1·z1·11 olv~sb- k, i111·k jKUir", lwlyt•k, ahol min- MttLABAK 1:S GOMMIHARISNYAX. 
jobba.n utá.na. nézni & munká.sok kilátásb&n levö 6riáai ha.jófor~ kl'II -.;,17JhHmn~kn.Jik m~al. l~ogy irJanak. m·~,u!k mm<I, t!Pn 1<"1-lt•,bö j1i1':kok vannak a Ménéke]t 6.rak. Minden munkánkért jót. 
helyzet.ének és & bán,yáuokkal va.. lom is nagy szént.:rmelést igényel, t:k1k1•t alt11l11_ rnla~1'. k;i_r nt. m1·rt !l'Yt rm,•kt k r1~tr~ l>I' \\'_\·anou é.llunk, Kt RJEN A..R.J'EGYZ1:KET 
ló b&ná.smódn.ak. amivel azemben a mu.nkáaok ui.- J O~ ST~~ VID1:K1:N t•gy azt mi·JC fol(Juk tt>rit1•111. d1hol i;t"Yiht llf'1t1 t&lilll1atja m,·g •••••••••■••••••■■■■•■••••■■•••••••••• "" 
, _ ma alaposan meg fogy, mert mii- ~omo,ry1 _Du111,I llt>\·u "ml~r a Pt•k.Ílro\·ieh Andor ull)·an mllr &z ,mher p,,lig ki·,·1·, kiih,aéici;ct>l •■••••••••••■••••••••••••••••••••••••••' 
100 koronát $15.90-ért 
Küldük ,oslHn TELJES J OTALL.AS MELLET!' a óba, 
JOHN NÉMETH, bankár 
A ~• a.ki & holnapra éa a lió uámra vándorolnak majd ha,.. lla~yar. Hnu_\aszla~ra &Zt•(lett r,,t abban az idöben nem állt l'L ,1a- azt 111 Youlfluotlhtll) Hnd ('oal ('o. 
holna._p~tánra nem. gondol. caa.k t.a az europa.iak, 15 a.kkor ma.jd uj- ~·~uf1zew!k'ki-t, __ akm11_ lllár m1•~- ,ryar. Bány~szla~ szol~álatáhan, i~ mi·J.rlt Jwhw a munkK,ainak 
ut la.!J&, hogy napról-n&pra el- ra feluáll a. bevándorolt s külö. 11 tuk, ho~Q· Hlunk nmt·s M·111m1- (lt• m1wl baJtársamk ezt nem tud• kt,lleme, tukái.t ,~s munkltsai gy"r 
árautJák 
1
a _munkM keres6 embe.- nösen a ma.gyar bányász értéke. Nlt• ~i•~ .. 1.,•kiith t,:1,h, u: .\ki~ 111\.- ták fs mint a. lap uU\z{,jáhan bíz- nu·k iiu·k kt>lli•mrs RZ(Írakozást 
rek, ut l&tJ&, hogy a bányiuok- 1:a ha. a társulatok vezetöi, az 11'11:loí1uttek, ~1.0k f..Zl\'li.ke·dJ,·nek tak, m•m akarjuk, hoi;ry bárkit i" nyujtllna ,'.Ziiltal f'._ Pzt ugy a 
ka.l szemben olyan dolgo~t en- igazga.t.cSd.g I a. superintendentek ~·1·h.mk tudatm, !10~}- a lapot uwg- kár t'rj"n, azé,rt fogjuk min,lt·nki- mirnkK,. mint azoknak .R'Yt·rnwkei 
gedhet meg ma.gána.k, &m1t m~- azt hiazik, hogy a.kkor is duskál- "'.1hthfl uk, a 1•11nukr1•, mnt s,•n- 11t•k a ,., ,,:li"•l'gét megt,~ritt-ni. 111,,g,·•rd,•mlik a t'ompan}·At,íl. m•• 
kor e~ b~yáaz emb~ sem t ur- hatnak a. munkáaokba.n, hogy ak- k1,1Mu Í01tJa a ~t'u1.H 1•lv1•,ztcn!, A.Magyar Bún~·íiszlap kiadfi. hl•1. ,:.., 11 ,·ompúniáiuik „ haswot ,·olt u . te klr61,rl konzuli ilGT•h·(i:. 
ne el_es lá.tJa., hogy nundesek da.- kor 11 akad majd elegendő bé.- uk1 a ).!ag~·llr llanyfl 1.laphan lll- ntala. hnzt't munkújnkí·rt. 4~7 WAS~~~~:S;'rJ1!'; SEC01''D A\'E.~:,,;~:!• N. Y 
cá.ra. 1S akad ember elég. nyáu, 1 hogy akkor el leunek a. i~~D@@(@@~Í®~~~~D@@(@@~Í®~~D@@ X,· jlOlltloljn l'll." ('ottl ('ompan~· \ ld(,kl fl(lklr<Hla: l :'10 M'<'Orul Sll'N"t, 1•. , -. .... \ I('. , .. , 
Régi pan.a.aza a. bevándorolt bá-- moatani keaerüségek felejtve, ugy 1wm, hn~v a Hií.11víl-tzlafl ell ◄ n,,~ ... I' · 
nyúznak, hogy a. munka meg. nagyon ca&.l&t.koma.k. Ku·· 1d1·o··n pe'nzt az o' -haza'ba lll'kik, A1;1ikor ní;nutat a bajok;,1••··································· · · 
csappanáaa. idején, télen elveuik I i'·~ 1·z a lop tu!'!ja, ho.'(_\" a l'Ompi'i-
a jó plén tölük I a. binyákba. uo- Ez a. cikk nem fenyegetés, ha.- ================= niliknak m!,!ljukhan van mindt•n 
ruló, de tulajdonképpen nem bá.- :m /~t~f2e:ezetetés EU'\' , z l\" F.'\"' hajt orvo,olni. ha. akarnák l:i; min 
nyúz a.merik&i vagy máa angolul a.r e~ & t.o vezetöi 11,•n <'nmpH11iil111tk 1wm11Wn gon 
beszélő embernek adják azt. oda., részére, a.kiket a.rn. kérünk. hogy \ liltl• Id. tiilt,,(' kJ 6- küldje be hon.Ílm • ,~nw-1. oolko1<'> i·l,iljí,r{,í azt ml'g is te-
akik csupán a tél hidege elől me.: néu:enek jobbt.n utána. a munk&- .----------------- 11zik. 
uekülnek & bányákba. éa & kik t&- eokkal való bá.nismódna.k:, mert Nen, an11ak, altlnek otthon• pénz kllizetend6 . . . . , . . ,. , . (:,; miwl ,)O- 60 magyar bti 
u•za.l, a. munka. megindultival_u nagyon sok helyen nem meg- ··-··· ................ ···-···-····· ll}·IÍ~ ,·;111 Wyanou, fPlhivom a 
h;.mét. olt hagyják a bányiu éle. felelő, és ezt a. figyelmenetést a.n- llol laklk, akinek a pfna kithetendO: ,, ...• , . . , . . . . . . . . ,, zelli,fl( figy,•lroH arra. is. hogy 
tet; de mióta. a háboru megindult, nálrtiJ ~bb ~eg kellet~ irn~, t.:101-6 po91a •••• , ••••• , • , ••••• •• ••• _ , _ . _ ha mó<ljiban .áll. forJit"& meg. 
a. viszonyok rosszak és u a.meri- ~e a Jobb vu.znyok VlSSZ& tér- Utca 61 húuAm .•• , ..• , , ..... _. _ .. __ . _ .. _ .... __ . _ _ holt}" a hbakmíl a garádicsok ne 
kai szüeltésü munkanélküliek uá,. t v~~em -~o= m~e~~ Megye . , , .. ___ .. _ . __ ... _ _ _ _ _ .... , . , . ...• , _. _ ... . , rutnek ií szr Pg_\·ik a másikkal s 
ma. nagyon feluökött, vaJ.68ág. ue u 1 0, sen_i ~......... uáltal sok w tekMIÍ',;nt•k fs cin1-
gal dühöng a. bevándorlók háttér- fogjuk emlekestetm & magyar RAnT dollirt küJd.' ... ''' .. ' .. . ' .. '.'.' · · · '· · · · · · · · kodáJ;.nak w-s.1.ik elt.'jl't a. ,·eu•t6-
be szorit.ása, különösen a néme\. bányászt, ho~ mely telepeken HinT koronAt kapjanak otthon . ..... , ..... , , . _.. . . . . IU'i;t, mPrt a magyar embrr ec;ak a 
magyar bevándorlóké, akikek bá.ntak jól ~elük a nehéz idókben A küWG Ml"e . • . • . • . . . • • • . • - .. . .• ·•... . . . saját uch-&rím ~f'rt't járni. 
nemzetével nem rokonazenves 8 hdl élt.ek VllS-I& a munlcúok nyo- Lak.h(' ly & pontos elme , . Trau~t·r t', környt'•kt'n gynjtják 
Amerika.. moruaá.gáva.l. a kokft?.O-t kí'nwncl!krt, :í -6 a 
Lapunk követ.kuő uá.maiba.n, 1 00 k 16 d 11 ' Orona O ar mnnkásnap e1.r11 a. kiírnrfk1•11. a. E~e!S:e~U:ér::k~va~ :e;;:na.:'a ai:;ánu:::;: ~:~ • A Tr&uir, r t'•11 kiiniyfk,'m·k re-
~- formlÍ.tm1 hii.11~·1hzainak j<c,fn1i ti,;z 
=k U:n1C:!i~ v~~ !!;;. ~:'~c:ik::1~e:!.~~ KISS EMIL, Bankár ti·lrh• jnuiml 20-ltn lP~Z 8 1:.zokott 
hí'l_\·en. a trnugf'ri angol reformá-
g
gyacyunk :::7:yz~zó~~~-:~I és az _e!őred lá~ek fh~~tl. ül'ga.t6k, 133 SECOND AVENUE NEW YORK. ln" tcrnplomhan. R.f'm(,l\"e azt a 
J- aupenn en en e ..e en nyer . 1~,(\ ,100 r , 1 _1 •1 1 l'bh 
riti ki belőlünk en & figyelmez-,ni fognak vele ha etzel a. kérdés- \l ,. \ l'IT\ \ 1808-H " 1 · - re orma ILS l(: e~~ 
11 
tet · t tánula k részé .. . ' 100.an m 1l fo'{11ak az 1st nit1v:te-
es a to re. se! kozelebbcol fOi)'lalkoznak. @@@)@@@@)®@~@)@»@@@@@®@@)@)@)@@@ 11 fen , 1 nm 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
~:S \ Z t-'. IH:O t '.TI H.\ Z.\I , \ l:CiT,l \",\.L l--ZOLGA.L~K. 
U;ofMrA 111111ak, hOJt") u ola~l: 1 Mibon.it Uu>nt \J11~·arorfJÚg t'llf'n 
rt•l 1~1fru et.hllic i"i, «'lj(',O íf'kl1lv;ióK tn(' IIN.t a le,a:olC'>;6bb ánk mellett 
k11luJuk • 1K'111u f-"i • k.lrlzel{, rő l „WJ6 oyugtát iu 6t\"f!'16 511Játkeui. 
aláJr',-.6,•I • lf'ICr'U1hk>bb hló alatt megkü.ldju.k. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
l,t-. \ t: I, A TA llOHflól._ 
C'I U SZ.l ll, \ .\ SS r.s TA.HS,\ . 
T('kl11tN~ IK11z1tató~. 
Elismerem, ho1t7 10, ua:i: tl:I: korona oae:i:ecet felnttem. A1on-
fphJJ n41am lt'mmlft'l& lga:i:olbl az~J-flny nincs. A:i: Öl zea An·é-
telPkor rulndenftlle lxawlvAnyt a\A tr,·a stb. adtam. 
11703. Ti\bor 736:!lf Korporal Ka.rl Pa.rku. 
KO~..JEOl"ZOI #-a Jogi, núnt katonai ügyeket szabzerüen ell nté, 
zun k, Mej;hlllltlmaúsokat, 1zerzt'xl&eket, kötel~"é.11yeket, 
\"&l11m.h1t 111\11(1{'11 flljtll okmAll)'Oll:at küJUtun.lr. éti kOD:l.U IJ 
hltclN"llhlH'I eU6tunk. 
EGYEDOLI 11,l PAJ TA IRODA VIRG l'XIA ALLA)J8AX 
ELVUNK : PONTOS t S BECSULETES KISZOLGA.LAS. 
Tanácscsa.l mindenkinek ingyen atolgálunk. 
Pontoa dm: 
fSASZAR, VASS és TARS.i\ 
Bondtown, Virginia. 
1915 
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• Hllj Jl'~iCS 17. MAGYAR RANYASZLAP 
rg·--:;;··r ..... M .. A··c--y·A·R· .... s ..A .. N··;·A·r·L--t··z--E·K .... M.E .. S·t .. i ..... Tii ... ;:·--·1 
■ ,1 • ■ • ■ 
: ■ A " MAGYAR BANYASZLAP '' ■ ■ 
••••••••••• .. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m■■■■■I■■■■■■■■■■ uámára Uja: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l ■■■■■■■■■■I 
tueu1•••••••••• .. •• .. ••• .... ••••1euu1eu1u,....... FA.Y NANDOR. .. ...... ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• .... •• .... ••••• ........ , .... , 
Nagyságos ur a majnában 
LECSUSZAS A BECSt!LETRőL. 
Uélidö volt. Tornya~- .llajk ld<'lh· a pik-
kt t, kin•th' a dim·rbakt-tjlihól az tlwtld, h'Ült 
nunjii.ban t'!,!Y raké-., ~t'nrt.• ~ .. íalatozui kt-Z• 
dett llathtti blinyászkodás után már ki1Wt 
l t>ltilt a finnyásság; mÍlr Dt"ffi jutott f•!I.Zt'~ a,: 
1 zú,;tu:n·hi villa mel{ kf-.. hant•m a tt'nlE· volt 
nz 1•hétllö asztul. a kl-ze Az ev61..·s.zközP és olyan 
turka.'lét\·ágyiryal ment neki az enni,·alónak, 
mint J.Oh&, de soha akkor, amikor még mint 
:,agp,ágoi,; ah,ó- és fe lsőtornyai Tornyay Mi-
hály ur járt be, négye~Cogaton a. miskolci -k&-
u::in6bri. Yalóságos lelke,;efü.ssel rlLgta. a. hust, 
n~y érezte, hogy a borsodi főispán .konyhiijá-
ról 8(•m kerül ki különb étel, Je után egyi.zer-
t'J esak m1•gakadt a falat a torkfLn. Megakadt 
a falat a torkiÍ.n, a hátán ,·égigborsódzott a hi-
tlig- a ,o·omra meg olyat ráú:6dott, akárha 
"fildrtn~&: volna b1·nnt' 
;\o Mtnmi v.örnyiir1· ,..,,m kell gondolni. 
\'1·111 zaka,lt lt• a bányatdö, nem robbant fi.il 
fi ~6z. :\'t•rn. ('sak "~Y n1al,:gr1· t-st'tt a nagy-
Úf,?oll ur frkintt'te. Egy néi:?~·lábu kis ,·endégrc, 
umt ly ott kmworgott a n1mban h kfröcn né-
zrtt. mintha mo1ulaná 
Hnllod, adhatnál eJ.?~· ki('!!it n{,k~rn b a1. 
,tt>lbol. 
K1:rot'II uézt'tt a rnm ul'gyl1ibu vencltg1 a 
uag)sá(!'m, urra, az JWtlig, amikor vAlahogyau 
,,11·1li1t f,•lcwsmlott A rí·miildfl16l, szinh• meg 
k11rta iium11gÍlt g-yiizni afft•löl, hog.r nem al-
1zik, ha1111t•m tbr1·11 van l's f(·llumgo!-Dll 11uttog-
ta mai;ta <'h' 
Ez ••,IC:\' patkitu~·.. Ez <'!-':'Y f'lt'nn pat -
k1111y 
.\;i: vo!t. Egy dewn palkány .\ cs;1myá. 
u&k s utnlat~uak mondolt illat.. Bnu,lylyt-1 
a10nb n ~iw!lt'u ki;t bartlt~got II hRnyíuaz 1'111· 
}I( f'lt>lhullad?kot 1" ad Ht'ki, 111•rt ar. a hit 
JarJ&• hogy a patkány w~ll'?i , bányarémet 
r "urC' 10(•11 •kul .. !,il,• ,~,. ekk•~I' szint(' fif{yt-1• 
rY.tf'tli j,•lt ud n majnásnak 1 , ho~ mt·De-
ku!Joll ttZ 1•lkih:1•tk,·zö \t',V.1•d11„rn 4,J;n Rá: 
mw-t utalná a báu)·ász a patkA.nyt . t 
(' 1,1 OJJ, 110! \' 1, 1,'t,t a nagy.Jigo ur 
1 •L'; b 1}\í-.; 1 '!?Y,'ll E"1') -ibt e •bt" 
Bányatelepek 
,111lott B uya\·alyatiir,...., fs \'!Írta, ,nikor tör 
ki rajta. '\lt•rt 11hoj!y kiköpte a ft•lig li;-nyelt 
11' atot. uw.l{int II p1:1tkliu~·ra , .... ,tt a tt·kiutHe, 
1 ~ 1wgi11t iit<ft fordult n,J„ a rum. lg) ,·olt tz 
uen·ekiit• •I•· ü azt hitt1•, hoJ!'_\' már t'!Q' úrája 
1nrt b1·1111e 11. a ri•m .. ,!fth, undor. f'1U1k !Whaj-
l<tt. hOJt)· t7 az ttllapot a !,':'yehnmák :iyeh1;11-
.u11Jll, a p11tkHny uu ~ t",;ik ~u·lidPn u~z1·tt t:,; 
uio,,.t 111Hr valós.Ól('Jtlll k•:rö,·n 11:-,11fojl'o'tt: 
r i(y1111 aJj már ~·gy ki ... t·nnival6t , 
.A nal('y!iligoi,; ur mt•g egyszer mt•grázkó-
tlott, clr mo1;t már nem is találta olyan undo-
rit6nak a Vl'ndí•gd, odavetett neki er:y darab-
kfl hust, ezután hörpintett egyet a fekete- kávé-
ból (,g ujb61 munkához ke1.dett: ladolta a s.ze-
m•t a káréra. 
D(olutim három (,rHig rcndbrn ment a do 
log. Ekkor meg volt rakva a kárt\ jött a dráj• 
• er, lwakautotta t'S elinditotta. Meg is tett a 
ká~ nfhá.ny lt~pfs utat .a rnmban, de u:tán 
z„kkt•llt t·~·rt f nagyot nyekk1•11frk a kl'te• 
k1·i, J..ru,rrott a -.int·krül. 
\ tlrájn-r valami ol)·at káromkodott au 
J;:"Olnl, amih1-11 lu•mir volt a "~addem·•. a U9jr)' 
hM ur affi•IH ,;1.ólt. amillt'n berin„ volt a hH 
111.1•ntség. Dt· bilÍ.ba volt a lP~dfrább káromko-
a is: a kárt'! vi .. ..,1.a kellt>tt em1·lni a sim•kr••-
( lo alu aJ ! • mottdta a drájvi•r. 
J>rbhálkozott i-. a nai?yság0'4 nr, r,;ak 111,!'Y 
tiiilt rttla a \'t-ritfk, dr a káré mt•p: M'III moz-
dult . .Rminthogy i•kkora ''gondola'' mt·gmoz 
dití,-.,ihoz m·m is l, hd i•lfi:r rg)' vékon)·don~l•ju 
, 1nlwr iz11111. .A dráj\·er azt várta, hogy a nfl(O'• 
1{1gos ur n1wlj,· vis.,J;,:a a kiirt't, r111t•1. 11 tlrlijvn-
111•11 hi;:okodott. a káré meg ngy o,iasiippt·tlt a 
i,,i1u-k nwllt•, miut a parancsolat. TTiíil,a \'Olt 
,ni11d1•11 .• \ drH,j\'1 r riividl'-.<•n megunta a dol-
fot llitta, 110~~- r-11111~1 az t·mbewél trhett-lnu h-
l, t ' ligyl'tlt•n, hbet m4"g nC'm s1.ült an~-a: odn. 
OOk.itt ,·alamit angolul .'...; ottha~-yta a n1111ot 
\ nag.,aáJlos ur UJrY ke1.dt<: ma1tát i•rt-t.ni. 
wint aniikor jeg,,.., vil'd önh-nc-k valaki1wk a 
1yaka kii1..é 
)Ii lb.1: 1no t l kérdezte magiitol. 
~ag)'tlt h f'II Hzután ki(!'ynla,Jt a fl"ji°·bt·n 
a liTIJl. hogy jtt ac:ipánkodá-.sal n~m lthf't M·jZ'i• 
lt-ni 1111"111 I\Ht a „ om ... zftl rumokba ,wgit-.,':gt'rt 
1, lmtlikho. 1·~ irtt. f'l a haját, ol_van kf •r. 
hirei. 
·,•,.<"11, ho~· ki i!! 1w\'t'tlfk, mtg ü, sajnáltHk. 
J:zt moudtii.k m•ki. 
- K1·n·SM•n t·gy p8.r tájzot. 
)lt"1Cfai,:-yott uqrl·ny f.-j~bt-11 a ,·iz. t '-.ak 
11gy dadogta: 
:\ltiir hogyan ktn.-~hetnék tájzot. amikor 
nzt vm tudom. mi a,: .. 
.\l,•gmagyariu.t{lk neki, hogy talpfál'OI vfln 
,,ú, m11jd az.za\ t•rnt•lik ki a kár~t. .• '.\o hí1t 
111,·nt a nagyi,;ágM ur tájzot kn·1·s.ni. .Kn1•8(•tl, 
kt-r1•1wtt: t"lmull ~~Y jO ffl6ra, nwig talált. Ad-
11igra, persze. vis.szaemelték a bodik A kíirét a 
... um• tájz nélkül i~. 
-~o - gondolta magáhan - •: lu'tla h• 
lt·nnekl 
Mfg tovább i~ háliilkodni akart az ilih•nut•k, 
J~ t·kkor mt•giul kirHzta öt a. hideg. ~Int hát 
alapo~n iii;,;1.1• voltak tiirdt•h·c a sinek a rum-
jában. 
lltlt aki Jl'bnzeu,.;od van! - Urom.ko-
dott i.1;,mét. 
)l1·gi11t i;orha járta a. '-ZOtn!!úd rumokat, 
orba kuuyorálta a bodikat. azok aztHn mr-g 
.ik..zohák a rumjábau a „iul'ktt i,.;. Dt· rkkorra 
11 ár fMholt l1·1t 
Ennf'I endarHbh m1pom wm ,·olt - el-
•uelk,·,h·tt t-lk, str1·,h•tt(-11 - amióta e„ak Dor-
i•lu•st~rbeu ,·agyok. !Ii,zl'u ffl dollárt se-m ke-
, .•. ..,tt,m t-llt• .. z nap . 
01) an ki•!«·rü-.(·g ültt' mt•ft a sún:•t, ho~y 
111H.r majd1u-m siriis tört ki belőle. 
lfi,ii,z1•11 - fohtatta tovább az t>lml•lke-
tlé..i'·t . 1111 t·z i,ty1 !,-,._~ ezentul is. mint etlclig 
11kkor II vili1g \·é,1e1:ig -. .. ,u f'ri pfnz marki,t. 
Od11tá11111.s1:ko<iott a k{rn: 1m·lll', 1~s ul{y tlllt• 
,,11. mint akill<'k mimlt>n rcmény~!.'g i:i-..szf'mzó-
1!011 a IPlkMien, miut akinf'k az arany i ~árr{1 
\ltlik II kl-úlM1. OdatHma.<1zko<lott a ).:ár,: mf'l 
1•< t'-. 11 vilHg 111in<lPn fKjdaJmát m~ára m•ht>• 
u ,ln1wk ,;r1 zh•. fi)·t'r,•kkoritra ~ondolt, a ki-1 
1•111•1.t1:1i ka,.,tt'\~·ra. arnel~· könil ákácíák illata 
llr a lrH•f.!iih~ "" majdnem kic-s0rdult & kony 
a u 1nl·l>OI, hogy milym ke\'l -.c•t tmlott eddig 
,,~v11t a ta11ulni. amit ,Jollárra lehet beváltani. 
pnr••k alall vt'giit f'ltc még l'll)'fll.!'r mind-
llZl a k, mt•ny.I•gd , ami hat hH óta nrhe1.edett 
r ))ordu ... tnhen, rti?i s1.okíiJtához hiwn 
mimh•11kit 11 ,·il 111,'0ll tiiktletlennt-k. trnla.t 
l 1111Hk, * ukiul'k tartott i,; t·mwk a nagy tiíkt' ,.,tta hN.'ktruh.,,. lu•ly,:bo: tvttt' a lllBJ!a c:-,·kk 
lt'tln,-..' i;-111-k ~s t111h1tl1111-.8p:11ak é~ 11int,-t1·ll'n• .,t t. 
H~Jftlt'k a kó,zrp(·n t· ak t'tt}· ernht•rt látott töké• )l1·,i111 •·ll111jl'yla 1it a nyugalom. tnt"~int 
J,·tr~1u-k •11 t11d,-•1111k ;.., \'Hlakirn•k: ., 1•z az egy t'tólkl'lt tt @~y ki!J,,•. 1lt> uw1int ki-.zala,lt be-
anlwr ii 11111,:11 \'Olt. IKt•n: nyugodt h'.•lekk;l ta • !ull• 
kut mnt volua h-nni. lw~ ,i,·,·le gyalázatosan 
,x11.z-.11gt11h111 111, t'·l+'I. :\lt-rt tnmt'szeh-s nem 6 
, olt a ltilms. hoJl)' 1·l<'igányozta, <'lpt'1:,giiztt-, t'I• 
.Júri,!1izt11. 11mit nz apj11 rií.ha-l{yott: 1:.., 1kW az: 
il hibája \'Olt, hoi:y 1·h•iufr Amt•rikáh11n j.., a 
1.ugy-.,ígos ..,,,m111ittt•,•1:..,11;il akart· 11H·g,;l11i; ar-
n',I sem t1•hetl'tt, ho,n· f'gysz,• rü és tisztalrlkü 
11muklÍ>M•mO,•r1·k kii;,:t m,•g miudig igy viM·lkt·· 
det!, mint aki a magas paripáról szól le hoz-
11íjuk 1111gyk••g,Hs.<•n, t' .. 11hely1•tt. hogy nwg-
Eb, holo11t!..f1i,r, ut-m !itt lllt'K senki .•. 
.\ rr,11. g11ndolt , ho~y llt"lll liitjR meg ,-e,11.ki, 
ILIII arra, hoc-) má, l'lnlu r vfn•.,·Vl'rt>jtt'ke,, 
m1k,1jM11ak 11 ht'•rl•t lopja d. lg1·11 lopja, rahoJ • 
,'i: "· a. 1111g)~ágo-. ur f'.:s'kit· .... •rt'lti• a má-.OOik 
,-.;\r,~ , . ..., kkj,··t i,; u magíit·rnl. l<'öl akart 87.lltáu 
'.élt·kuni. hogy most mlÍ.r r,·ndbt•n vau mindt"11. 
ll1· a mt•l('nyu~v6 lí·lekzet Cf;Bk félig jött ki bc-
liih·, nlt'rt nl,ban a. pillanatban fordult ki n 
-.zt·k1•1ul lt•ftr(il a Rakó .Frenk. 
kii,ziimi!• 11t•k ik a i,;ok .. ,,gitij sziw,;sl'gt't, még )lit l'~miilt 1- bangzott tompán Fr. uk 
•1~y i,:-0111lolk01lik. hogy i.ir(iljn1ek azok, ha t-1- ~,11,·a. 
!°oKadja túliik • , 
lg)·, a maga t,,lj1•-. t11rta hna szerint állt ott 
, kár!• mi•l!t·tt al 6- t•!, frlsötornyai Tornyai ~li -
l1itly. f: iikiillw -.1.on1lt a kez,•, mit'rt nint.., a 
1sl'lw\,. n 1,ry piír IÍ\Z darab t•zndolláro,., han-
ko, (·., htlP 11zrrdl'lt volna rugni a vi18gba, 
111,~D- 1')1')' nap al11tt /1'.l tlollárt -.. m tntlott kc• 
n -.ui. .\,.utH.u m, ut kifrjr. 
l 11ctl1 tt-hntlott nww·-. k1 ► 1.lw11 • ., amint a 
zajdtr1·klll'J; ht ,~ maga t'lött látott t1)·ole-tiz 
lrli kiirl·t, lwhuuytA t•!ZY pi\18.llatrl!. a SZPm1>t, 
l•OKY 11~ lll-.,1t a JZ0111lolatot, aml'l)· lelkt'bP11 ta-
madt, '.\ l ,·~állt. 1!1• 11zutít11 lr,Q;ntf'tt t•ID,·et u 
lt,·:r:Í•\·,·1. 11/Ínlt> t>lh1-.-.!:'gt·tvt> a lPlkiismnt'tí-t . 
Eh. mi1wk ht•t·siilet . ~inc,; bt•c-.ület. 
Oda flk11rt lí•pni az rlső tti li kárt'hoz, de 
..it'K l'KY szt•mpillantií.sig mr~állt. É,; várt. Az-
11tá11 kiiri iln.-•zdt J.lt'•g II s6hAjtús j,., r1•mi·gdt 
l1•m11• 
lgazií.11 llt'm H,lt a kö1.1•lh, n ""'nki. 11,· még-
1,., ott rn:Jtt·ll a uagy 8~oi,, ur füle kiirül e!,?)· 
J,aug, amrly 111.t mou,lta "ninc•,; itt Q•nki. • 
~:h, holmul5'.JZ ~ - jrondolta mos.t már 
t-1!17.Antan Tomy11y "ih6\y ur. igPn, az al!.6- b 
i, !'lotomya1 Tornyayak küzül való )lihály az 
gykori hf' 11iil~lhir,; Eh, bolomfaAJ.?. 
}_:-. a volt ptiirhajhÖs.. a ht'h1il1·t YOlt bir(Íjl'I 
hiítr,111, miu,l,·n ~megt·~ nélkül oc.lalép◄ 'lt az 
,.J ö k l'l;hoi Fl'lrt'lolta a kof'~i elülső jobb r-
s~•m-mit ! - Jadogta a más..ik. 
)los.t mílr ugy s1.ólt a Frank hangja, miut 
a vihart hnnE·hi 11zél : 
Azt kO:•rtlt.>ztl'm, mit csinált f .•. ).kgl'f. 
lt fr' 
)1,•g •. 
FPlt•lj,·n hHt 1 
El k. tcll'tt a naJZ) sii;ro-. ur ajka mozoJZni. 
E• k, 7,,h•tt mor.op:11i, hau~ i.s hallat...zott va-
1.;1mi az ajkiir\11, 1h• Pmhl'r ki nt·m ,·ehtttt' a 
sU\'ak l•rt('lmt'·t. Fr1·nk p@clig ()Ciam~nt f'r,?1: 
,:e11 ll 11aLry11iigo. ur pJ{, vállára tettf' a kf'tÍ't, 
, t 11k azt' moudta 
- l lol tmil a két kárérül a cse.kknumer11, ! 
ll o) Tani 
Eldobtam. 
lür,•-.M· lll1',I;' ríigt ii11, 
) l o„t mí1r ugy ft'lt'lt n nagy ... itgo, ur, miut 
11 hiwtdt htiil ..,zq)t'g,1 gyl'rmt'k. 
l genii Tnf'f?krrt•s1•111 mimlakettöt. 
)J t>g j„ kt·re-sll• miud II k(.t i•s,•kkl'f a brt'kt-
uhan. 
111 \11nuak' r,,hrgtí" 
.\ maJ,?a <'ll('kknmneriut "e~·e e t>rtól 
a ket kArá1il, 1 zekf.t m1•1t tegye vi~--u rájok. 
l1,!, n1s . • 111,',·nis, kE-t("m, 
Frenk n:IHl{H i-. ugy tapa,1.talta. hojZ')· hidq~ 
\ t-rit k nri k a 11omlokát. ts olyan tinnepie-
M'u t 'll)l• tt 11. 111.ava. mint a1. orgon8é: 
X, 'll i;zal,a,1 ii,ry me~Í>vedni ... Ez kii7--
lunk 1r ud Dt> t''lY h/.t alatt pn .,.h1l;i1 n 
..:iín fi ,1.1•111 t. ki\'..tif a c-s,.,kknumnát, h •baji• , .. t'l, 11 J ol 
KORONA 
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Minden költlég beszámitva. 
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Á harcmezőről. KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 111 
A Dardanell.li.knál a szövetséges ost romlók e~y talpalatnyi [öld- Sokan szereztek mllr vagyont, hlme\·et. boldoglll.fl'Ot jó talll\mlln1okkal. ~ világháboru. A DARDANELLÁK ÁLLNAK, 





I e:.r ~,: e:;,llll::~;,,~ ': é;e~::.~ T'"A..., __ ,.....'Tl_-:"""1 
A NAGY OROSZ FUTÁS. , . hagynak, hogT balkáni scgiU.ég nélkül leverjék a törököket és min- '-~~-tm_ur m~gye'. ~z~J 1 :· Hg. Mit talAlju.uk rei é1 hogyan ase- ~::l..l-1=.-L,,;;:....Z.,.!.=~.a 
.\ rt'tfrndi·s .~rosz \'ere_ség napról-napra~ nagyo?ba. .. ,·á~ és a dent. elkö,·ctn.rk. hogy Bulgáriát és Görögországot. a báboruba csal- ~u:-;t•g~ (ll'r~k hittei;h'_e:unk, ~ 6-· renil.Dk pénzt Tele, megmondja a Sza• 
Przl'myslböl kiiizott muszklik csak Lt•mbergt~l 10 mertfolny1re, tud- ják. Az Ola~országban oly nagy sikerrel bevált vesz.tegeté-si mód- ik µ} al~gezre~ek v1tez tagJ~, ~ badalml Utmutató, melyet 10c bél1eg 
ták roncsolt soraikat ugy, ahogy ö;:-;zeszedm. Itt most ellentall3:8t szt'rt ezekben az államokban is na~y mértékben űzik és milliókat do- haremezoről kul~te az Amr_~1ka1 ellenében bllrklnek azlveaen kflld a 
kiséreltek. meg, dc a Jiadalouu előnyomuló magyar-német-oi;.ztrák háltak ki hogy a mosl folyó göriig választásokon a háborus párti :\lagyar. Reformatuso~ L~pJához 1- ---------------------
rsapatokat m·m bicjákm,.,llitani utjukb•." is bi,tos,a vehet6, ho~ \'eneúlu;ok k~cüljenek ki j!yőzelmesen, mert " esetben remélhetik a,t a smhez s,616 mp ;mtd•á: [QIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII@ 
az oroszok telJcseu kmzetnek a ko\etkezo napokban Gahc1á~6l; Görögország belf'a\'atkozfú,át mrgnyerni. Bulgitriában egyeUlre nem g~t, mely:t a ma~~ar re. a~ = := 
Buko\'inába. n mt'g vannak nagyobb oro_sz ~sapatok, de ezre_szmten a <;zá,mithatnak arra, bO!l'Y belcheccelhetik a népet a háboruha. 1u1.k __ hwffc~ szent unnepén mm- ~ LegJ"obb a Nat1·onal Bank § 
biztOli me~rmmi'iült'~ vaj:t'y elfogatás var e~ az orosz ellen!eltől egye- dl•nutt a taborokban Istenhez bo- E: := 
lőre a kövctkezö hetekb,•n vagy hóaa.pokban semmit sem kell tarta- HAZUG RE_MtNYS~GEK . .. . C!-átottak. ~ MI AZT HISSZOK, HOGY A MUNKASEMBEREK ~ 
uunk. ·mert bármennyire tagadják is, telje~n döntő és megsemmisitö Hol az ola;;z, hol a francia meg angol saJtóban me~ul (el a l11r, A hozzánk juttatott nyomtat.- § KER.ESM:fNY~N!:K BIZTOS HELYEN KELL = 
\'t'rt'!!t!grt szenvedtek. ______ ho~ Au<,zlr_ia k~lön ~ékét fog kötni,_dc.ezek a hi:ek .mk.~bb csak vány az egész istenitiszteleti ren- S LENNI, A MI JELSZAVUNK TERAT S 
A DR.AGA GYöZELEM. csal?k~ re1?l'nyr1 a szi!vetke1.,•~ ellen;;t•gemknek, mmt 'a16~ugon aLa- det, énekeket, imádságokat és rö- § BJZTONSAG • 7 ELSő' § 
A galieiai győzelmek, mint azt lapunk mult heti számában is je- pulo luradasok, mert ilyeruurol szó s-cm lehet. \'Íd J;zent beszédet tartalmazza, S 1'ILi S 
ll'ntettiik, na!,.!'yon drágák voltak, mert mi is irt6:r..a.tos tömeget vesz- AZ OTTHONI HELYZET. melyt't a budapei;ti ref. egyház := A MI BANKUNK AZ EGYESULT ÁLLAMOK § 
tPttiink az l'lónyomulásban . A mi Yeszteségiink azonban elenyészö .\. hel}·zet )!agyarországon eh~g nehéz tis csak azzal vigasztalhat- cll'.ljárúsága nyomatott ki és kül- S KORM.ANYA ELLENORZI, A KIK NAGY § 
esekt"ly az oroszok irtózatos ver~égeihez !!s vesztei;égeihez kép_est és juk magunkat, hogy a töbhi had"i.selö államokban még sokkal nehe- dött a táborokba, bizonyságul an- =: BIZTOSI~K ALA VANNAK HELYEZVE § 
azokat türelemmel k~ll elvi.11l'lnünk. zebb. :Mert rosszabb biztosan azoknak az oroszoknak, franciáknak nak, hogy az otthon maradottak ~ FELHIVJUK ÖNT, HOGY NYISSON N.ALUNX § 
és belgáknak a hrlyzete, akiknek a földjén német vagy osztrák-ma- gondolnak a csatatérf'n küzdlS := TAKAR~KBETtTET § 
A SZERB HATARON. gyar csapatok rnnnak és az idegen uralom háborus vas.fegyelme alatt derék katonák lelki erősitétrere. ~ BIZTONSAGBAN LESZ A P:iNZE tS 3% KAMATOT ~ 
A szerb határon nagyobb csapat Yan összevonva,_ t.li.ma~á~a n}·ögnek, mint a n1if'i~k !<.zegényes, de biztos ~llap~ta. j Itt jegyezzük meg azt is, hogy ~ KAP. ~ 
azonban egyelőre, n;m gondoln_ak, mert ne°,1 ~lehet t~dm, ~ogy mire .... -":. drágasí1g rl:mületes nagy Ma_eya:ors~~gon is, a 1'11-t>gény nép! lapunk szerkesztőjének édes test- ~ FJRST NATJQNAL BANK ~ 
kt':-;7JÜJ Románia. 1,~ 1gy a Sz;rbia. e~le~ ké,,;zul,u ~eregemk va.rakoznak kulonoscn bor:-~,;zto nehézségrkk.t•l kuzd l'S h1a?a tagadnánk, nagyon-. \'t"rH, Harsányi Pál gyomai, Bé- § COEBURN V A. § 
a jövő (('j\{'111éuye1re s csupan hataramkat wd1k. nag:'·on sok Yerunk hullott t>l, mncsen család Jóformán, ahol ne len- k~ f I lk' t. k' t ·- • = 
OLASZ GY!IZELMEK, ne gyás,, sebesültekkel van.,. ország telve, tize.zeni,ám:• jönnek k, h~~:,'.;,:~;ége ~:~.,~ 1:i~::..:;
1
@1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@1 
, . . . . a k6rluí.zakb~l a nyomorék emberek é ~hoz.zá Járul minden baJhoz Aprilis lS-én hagyta. cl gyülekez.e- ■■■■■•••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■•■•••■ 
Az olaszok rgyik gyözel~et a ma~1k u.~un ~-rat~ák, egyik védte- ~~ mind~~ (lyuszhor. az a kwr6 t!n~, a°!1t m~ nem ~karun~ elha~lgat- tét és a csa.ládját, hogy 8 legszen- NE VEGYEN Jó 1 'MPÁT ■ Jen falut a másik után foglalJuk el., Dunt6 ossr.eutkozés azonban még m olvasomk elött, hogy most mar igazan sz1~te m1~de~Jut beh1vtak tebb hazafias kötelességének ele• LA : 
volt, mert a mi oldalunkról nem tamadnak, az ~!aszok meg nagyon t's ezr,h·el ;sorozták be a gyöngén sánta és cgyeb testi hibával élö em- get tegyen és mint tábori lelkész V E G y E A L E G J O B B A T • 
i-; vij:t'yáznak éi. tulságo"I l&'-i&D ha~adu~_k ,•lőre. ;em ~•~rhat6, ~ogy a bereket, aki~ so~~ °:e?1 ,-oltak katonák. , az Evangélium igéinek \'igaszta-
kiir.eli napokban naj:t'yobb íouto"sagu os'-zeesapas h1rd kapJuk az A terml',;:re Jo kila.t.li.sok ,·annak, de borzas;,;toan meg kell dolgoz- lhsával önt.,.;ön eröt Í's bátorságot 
ola-.z-osz.trák harctérről. 1~iok majd. m~t_ e~ak a gyermekek t'!; az ör~g„ emb~rek t~dna.k az 
8 
küzd() katonák lelkébe. A derék 
RA.JORABLAS. &'iszonyok seg1tsl'gere lenn. ha a nagy muoka1do bekovetkezik. -:- .A:2- lelkész Szerbiába lett rendelve 
.\z ola"zok eg)-·másutii.11 rabolják el azokat a nt'mf'-t t's osztrák aratásra szabad;;ágol~i fognak ~ár ;;zli.z eze~ katonát, meg a had1fog- lelkiszolgálatok teljesitésére. Is-




:::t~1~:z:s;::ni::e::~~~ :e!!~~:i;:~!::~i. és a nagyobb ten 6\'ja az ö életét is. 
l's az itrulóknHI kt•r1•,.,t1•k mf'-ned.'.•kl't. mikor a húboru kitört. )Io:,;t 
mi111lt•nít'·lt• l1•hrtt•tlen cimi>ken é5 ürii~yf'kt'n elkobozzák a hajókat. 
Hiába, a í1•kt•te kt'z nt'mz;•tSt'A"t> nem birja önmagát megtagadni. ra-
bol most i:-;, aminthogy az egP.:;z háboruja ('sak rablás t's zsarolás <'t'l-
jí1h1ll inJult. 
KOLERA VAN BÉCSBEN? ~ A_ meghat~ imádság & követke-
A;,; augol lapok l'lirYÖlltetiit'D jelentik, hogy Bécsben sok kolera- zokep hangzik: 
ml':;?b(•tpgedi•s fordult elő s bár osztrák forrásból erről semmit acm ir- lm&. 1i1indenhat6 Isten! Xé--
m1k, snjnos, 1u·küuk nincs okunk kételkedni abban, hogy ez a. zomo- künk mindnyájunknak szerető és ■ 
SOLYEDO REMt.NYS:tG. ru hir iKaz. ) ! agyarországon is tartanak töle, hogy a meleg idők cl- gondviselő édes Atyánk az Ur 
Az angolok N.'tní-m·st'gt> a haj(1ikkal t•gyiitt siilyrd t's a nt'mt•f. ten- ~~zz:~ a kiiliii°bör.ö _iár;án~O!l betegsége~c\ és ''.alószi~ü•_:oi egy- ~é=~s t~r~~z~n:ek!!~I. ési!:gá::-
geralat.t_ jár'.1k _íí1radh~t~tlnn~1l ~zon dol!ornak,_hogy min;] ~iibb an- 11~'.~j~)~:~z,m~\1~~ :!l:;Zf'~:~:r:~0:!~ e~h:i~a:~ ~es:i;~ ~:dJ~~Ő b:n, m:'lt Tf' j6 vagy mihozzánk~ 
~?1 h_~Jot kuldJen<'k_ a v,z a_hi. :apon~a --:l, nc_ha __ a1.onba'.1 ,>-G ~la- +·mben.·k a különbözö betr~t'gek áldozatií.ul. Sokan szinte remélik, )Iegemlékezcl rólunk, bármily 
Jnt_ -.uly~,;7.j('nek "1 t'" -~n_i:;:h~ !11 : S.Zf'rmt __ arra kc~ul, ho~) me~:-zun- hog-y a járnín:'·ok oagyméniiek leiiznek, mert arra számitanak, hogy messze járunk is az édes otthon-
A LEGEROSEBB I A LEGJOBB 1 
legolcsóbb lámpa a ZAR 
A Z.AR a l~künn1ebb llmpa, A k_ampó aoha nem mozdul mq, 
künnyel)b, mint bl.rmely régi car- biztosan Ali a aapkll.n a Jllmpa. A 
blde lim ()a, s er<isebb mégis mind- vlztartAIJ egJ darabbOl Y&n ko•&-
nél. ~t:i, le;fntt a: ~~:a~:t~t~~k:i:: 
lyok. 
Az égll körill levll ellenzll er6-
1en a IAmplihoz van srófolva, de 
egy perc: alatt le I• Yebetl azt, a 
ml a régi IAmpAkn.tl nem Iehet-
dgea. 
Az égll rézblll van és toYAbb el-
tart, mint bllrmely mi,, régi fa jta 
IAmpa égOje. Egy tél perc alatt 
lec,avarbatja az .égllt éa uJat te-
het rA. 
Ehbez nem kell semmi azer-
■zllm, a sötétben 11 elvégezheti él 
egy_ tucat uJ églli csak 10 centbe 
kerü l. 
tf'h a nt•met partok knrlihnrasat. l1a '\:t'nwtorszaA" abba l1ai;oJa az kk Iá bó•k't k„tn k h d .· _ 1ö 'll k tói. Hálákat adunk Nl!ked hogy 
augo_l hajók t•lsül;\'1•-,ztí,~?t: - Yal.óc:;ziniileg, ez az okha Wi~c:;on elnö~ 
8 
or ta n e 
O 
e a a \ISe a amo · ..,zercthetünk 'réged. k bizi1atunk IIZ"--:::c-, Ar $1 00 
li•gt1Jabb engr(h~w~y1•-.-.1•g1:m·k. ak~• most mar nem. kove.frlt olyan r1- ~YEN:EK .A ~ÁLLÁSOK? _ .. _ .kt·uned. mint édes Atyában, aki \ 'EG l.'E!II' EGY zAR LA..\IPAT a • 
dt•gt>n Í'A frnMjazoau a nt'llll'h-ktol a h n~i'r alattiak nss;,;a rl'ndel{L .\z t•h~rnlt hel cs,·mcnye1 S('mm1t nem vontak. le a m1 elonye1nk- itt. e sok és halálos ve,.,Zl'delem '!~~~J!L tiG~iu!':":k:O:~~• n!:-!! gy!~~~::~ ,~!~e:!!::e'i .... ~~m!k::r~ 
:,t't. mint azt e(ldig tetlt-. l:iiil. n1,•rl igaz ugyan, hogy sok foglyot vefiZtettúnk az oroszokkal közept•tte is meg tudja őrizni az lt ha.nn.lIJ~. é8 nem le,;,:g vele meg- bldtarUI.IJ oldala tel:le,en egyenea, 
~zt·m~l'll. ~7. is igaz, hogy, s~került nekik másfM napr~ mt•gáll!taui az ö hiiséges, engedelmes Cia.it. Hálát elégeth'e, kuldJe ,·issza & VISSZA ugy, hog1 ait könnyen tlaztltbat-
~ osztrnk-.m•met Plön~~1:"~ila5'!.t, de most már tovább iiz.1~ ökrt cs :tsz.a- adunk. hogy mi megérhettük e A DJ UK A P .eNz tn' AZOSSA.L. Ja, akllr egy HAi gyurAnl t,. 
~ kon telJl'sP.n mel(eros1bk o.,m,onurehia hadállását. Dl'le~ & szerbe~ hus\'éti ün~epeket. ne-m próbál- JOHN SJMMONS COMPANY 
BRYAN LEMONDÁSA. 
Aki azt követkt>ztrti, hogy a kiiliigymiuisztt>r, a sziilölé révt'n hir'- 1wm sok nzt>t zav~rnak mur, az ola~zokkal _még n~m tort.ént ~mm1 tál benniinkt>t fe ljebb, csak amint 97 CENTRE STREET, NEW YORK. N. Y. 




•,~~~~·kbb ~i:;;ml'kny, ~ brlg~-fra~_c,a h~:cter~n lDl v~gy~1k foléuy- el tudtuk hordozni. Kfrünk ebben •••• ■■■■••••••■■■•■•■•••■■■■■•■•■•■■■■■ 
]annak tartja az amerikai kormány úllúspontját, az nim•,;(•11 tis1.tában i~·n. or~ .?rsz~g a?m~- pedi~ lnab~ dong~hk a. szo,·et1wgesek. - 112 iiunl'pi órában is, f'rÖ!<.its ben- ••••••••••••••••■■■■■■•••■■•■••••■■■• 
a,; amerikai politikai huncuts.ágaival. Rryan elnök j,•lölt azar lenni "-~·!J..zn~•lesunk Jobb l'S tobb mmt az ovéké, igaz viszont , hogy embe- llünkt't i;;z,•ut Jgéddl'l. Készits ~ ~· ■■ 
Wilsonnal szemben a jövő í-vhen a \'álasztÍl!!On (,s iiriigyf't kerl'sett, runk 11111('<:;('n annyi. :!ilost a harctéren kéti;iégtt>kTYiil mi Yagyunk . •· t ' k O -1· : Ba1· r Bros 1- lj:t'aZ unnepe a sz.1m1m ra.. ,..,zo J . _ _. 
hogy vele szakithaS:SOn, nf'hog-y azt. lelH•Sst·n mondani, hoj!.'y a barátja •• onylwn. MIL hozzánk bátoritólag most. i!I a Te , 1 """-"_ :- . :.;/.1/i 
ellen lép fel és a hivatali felj~bb"a.16,Ja ellen. A magyar sza,·azók . . . YENEK A KILATASOK? , szt.>nt lgétlhcn. mert mi hinni. bi;,;. - ;:;- '-'--~// /~ H • bU JII 
ugy sem fognak rászavazni ak!lrmit i!Ztlrgt>t, mrrt a demokratn ura- , _-\kik azt l11sz1k, ho!(y csaku!l'yan év<'kig tart a hüboru, azok\'&· ni akarunk a Tl' Fiadban, a mi ••• i:-1:i arrJS rg, • 
lommal jól vagyunk lakva. l.''." .. zrnu.t:g (•sa.l~tkoz1JRk, mf'rt diplomáeiai körök.be.n mindenfelé az a t\h-iizit8nkbt'n. TiirNl('lm,•;; val- ~~1 •~~1/ a legjobb hely u államban. 
HAL.1L :ts ROMBOLA.S. l11t tartJa magat, hOf?Y nf'm lr'-.t több téli hadjárat. - Ila ugyanis a lrmHr.t tl's.zíink l'lötted bündnk- :\ ~• t ahol ORAT, JEGYGYttRttT, 
sz_o,·etsége5t'k a Dardan,•llákat nem hirják knesztlil förni két-h.li.rom röl, hitctlenségünkröl. óh de nem - ., ~S EGYÉB ~K.SZERT 
hu1111~011 belul,_ a~kor ?ro..zország, te!_je<;l'll l~11r('ké~_telen~é ,•lilik és is bec,-iiltük meg a béke:-;st!gnek , .,..~ 
Mikor a mult hetekben né.gy 7.:ppt•lin Mghajó llitogato!t el >wmm1t St'lll s;mm1t a haboruhan. nl'lkule pedig a szoYetst!gesek 1wm- lilrlott idejét! Xrm hall,:tattunk ~ ,'/ VASAROLHAT. 
London fölé, u angol ko~ány azt_Jelente~te, hof.!Y csak :gy. ki~ ba- (•sak, h?!CY f?Yfizt'!met m•m remélhetnek. de biztosak lehetnek a tcljrs rác'I. pf'dig akkor is szóltál hoz- ----=-e.....; As iidet ün.k: a North Side 
~ú.t, meg három a;;szonyt ol.t meg es ~l'~_t1lt.~tta az amer•~~' U.t-ág- lt>,·erdt·'-~e~l, amire küliinhrn m(,g a dief'lő muszka. szö,·ctséj:t'es!;('! i,; ;,;llnk. kerl''itél bennünket. )lo!!t e South IJend óra, jég kö:11ött Square-on van, közvetlenül 
iróknak, hogy részletesebb Jel<'ntést surgonyo1.zenek n lapJa1knak.- nag_v a k1lü.titsuk. A fekete k11z llrnló nemzetsége nem segit semmit .~. b ,.1 b 1 1•1 ., ta,cr aslll.va.. Pontos td3- a NationalB&nkmellett. 
Most levélben jutott át ~ romb;llí.s le'.rása (,,; a;,;t, irjÍlk a Japtudósi~?k, t•llenfeleink becstelen iifzyén. ;1~.;,:e-{'~\~;i;\~r h:;~tíc~~tr::k '~:~~ mut11t6. 
h~gy hal~l és rombolás Járt a Zepp.~lmek nyoma~a~, mel~eknek _tob~ ---------------------lhünhímattal. Pogadj p\ hennünket •••••■■■■■•■•••••■••■■■■•■••••••••••••• 
•~ut 9~ a.ldo~ata ,·an_. Londonban tJedezö rettegt!s.sel vár~ák az 1gaz11r-------------------.. 1fiaiddá. Oyar1bságainkat tiirOhl 
latog~tast, m1~or maJd nem négy, hanem oegy\'en Zeppclm fog felet- f'l a Krisztu!J ,·frt'vf'I. Szi,•einket ,.,,a~ES .• ,,.,z.,_u.,,,,o."~ • • P .. E •. KE,,_!, .• -•k • kko, 1 
tük h
s,t
elegm, BETEG, LANKADT ÉS Klf ÁRADT ké,út.sd el s,..nt Lelkedd•I. hoj!y " .. " " " , • •·" _ 
A FRANCIA HARCT1:R. f'Zi•n a na~• iimwpf'n r~(•sZf'll a !~::j,.'i:a1~:~~~.,·~~n~f~J~1~é~~~ := 
'Testébe uj életer6t önthet, b& annak bels6 rés.z.ét kitiuto- til•d )('hessiink. Yédj t's takarj el (-kszt>reket. kOn)'l'ct, beret,·át, .nJjat. gazdaslp;t 
A Belga-Franciaors.zá.gi harcterekt'n \'á.lto;,;6 szcrenes/•\·el folyik gatja 2 szem liennünkét jó Atyánk, Rzrnt Fiad- 1-:A."~:!.:.::,~~;~1~'. , .;~ 1!:i.-.ta 8;!1~~b:é~:d:ak~~• ,~: 
a harc. :"\fba a szövetségesek nyomulnak t•löre ezer yurdot, néha visz- · nak, ai: rr .Jézus Kri!<.ztusnak ne~ ' 11ndentf le ~éh'Jgf1,et Jutlnrosan Jnitunk. 
SZft\'l'rik őket 2000 yardnyira, de j1;'lentő;st•hb t>lönyöket egyik fél sem ROLAX GYóGYCUKORKA. V AL '1 vi'ben kt"riiuk T(,gffiet. :~ ~1-~~o.;.•F,~i~:~~~.~:~1;gi~~s;: d s~ x!':\~~::: 
képt•s kivi\'ni. Azt már belátták a szöveWge;;ek, hogy a ta\'a.<o:ra Amen._ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;,;;;~,.: 
bt:>igt"rt borza!-1.ztó nagy IQ'Özelmt•ikböl nl'm lett ~s nem lesz sNnmi, ~(:~o~~~ / ~U:,~;h~r•~C:,~!;~';!: ,;, =-m8;;:z1~ ~~~ 1 ----------
lllO'it tP.hli.t azzal ijesztgetik a németekt•t. hogy évekig is el fogják a 
híiborut huzni. 
NINCS FELSZERELÉS, Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept e NEW YORK, 
.\z oroi;zok végkt'p kifogytak a hadi íel::;zerclésb61, az angolok-
uak és fraoc i.li.kuak pt•dig szintén keYés a munei6juk . .Amerika elég 
jó akarattal szállitja nekik a sok ft!gp•ert, ágyut, töltényt, de az 
egydlen német Krupp gyár több hadi felszerelést készít, mint az -■-----------■---------= 
t•g~sz Amerika, uem i:; szóka az osztrák Skotla gyárról és a többi ki-
!ll'bb ipartPlt•pekröl, mf'lyek mind dolgoznak. Azonkivtil Belgium és •••• .. •••• .... •••••••••••••••••••• .... ,,,, .. , .. ,,, .. , 
I-'raneiaol"!f1..úg nagyobb gy.li.r,·árosai is mind a németek kezén vannak t : 
i• mig mkb,·n a vócosokban rettenetes m,·unyi"<gú lös,ert és fegy- t OLCSÓ ÉS BIZTOS PÉNZKULDES l 
;.:rt~g~~-:~~,~~::k~1:~\u~::~>::!;/~!::0rcL:sb!e~.!~:~:kereö~:C:b:~:li! l 15 éves pénzküldö iroda 
rubtizatot az oroszoktól elvett Lodz városban készítik és igy a fel- llOST.\:X 100 KOROX,\T J.6 DOLL. 30 CEXTtRT KOLD HAZA 
SZt·rclésriket tulajdonkl·11pl•.D mind ellensége<; Yárosok ból kapják. 'tl~(.i::g .. ::;: ~;:~11~0E;~'":Jr-[,0t~: nrn~ ~'t'i!~éfy~~tj: dom. 
. '.\lagy,u,ok, c,,ak OIJa.tUlal kUltljélek haza pén2el.l'ket, akJ ugyanezt 
N:tMET- OROSZ HARCHR cselek:m. 
b aki JOO koronát küld i ltalam ha7.n, a1ma.k 11zép aJándf kot 
. \ némt'tek eg!re beljebb n~•omulnak Oroszország belsejébe és az t hiildök, nagyobb Ö881.eg hazn.küld_~'lénél értékesebb aJAndi'lkot 
utóbbi napok frltünö nagy csendje arra enged következtetni, hogy i Hdok, de C'1'1ak nugu~ztu<; J.i,Jtg. KuldJe pé~t azonnal ! HAiam, 
1 íi ndenburg Í!;mét \'&lami nagyobb dologra készül. Nem lehetetlen, : hogy az ajándékot megkaphu.-'111. t 
hn<) i,m,'t l'ac,;ó ellen i"uul, mit a runszki,k még most is nagy két- t JOHN L. LENGYEL, TRAUGER, Penn. t 
s1•1,?b\•t•sl·..., el \'Mehnezuek. t 1111111111 .... 11 .. , 1111111111111 .... 11111111111 , .. ,: 
MINDIG VAN MUNH.A 
EGY RENDES t'lYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLETT 
:\11 önnek ~ t ajlinlj uk, hogy Teg,·en maglnak húhelyl't LJSCOL:S-ban, N. J ., ahol tübb drlú.l gJ"lr 
, an (~ sok ezer embernek ,•an áUimd6 mun"'Ja. 
)link arany hegyet nem lgériink önnek, de az hizt~, hog)' hn Llncolnba.n TeH bh.belJet, emel• 
kf'1llk a vagyona, mert a t('Lkell: l ra mindJg emelkedik.. 
SOK BANY ASZ VETT MAR TOLUNK 
telket & ha. akarja, n.olgllunk ezek ney6vel, 6k megmondják, hogy nti lJen l.l'lkek nell:. 
fi"id etll:ret.é'lre adj uk el a hlizhelJeket, up , hogy 111.Jndeuld ,·ehet beUHe. 
EZ TALAN Al. öN SZERENCSÉJE 
Kön.nyü 
11e fusson. el meUett.e. t rdekl6dJék. hogy mlJ;ren dologról l'lln u.6, mert ezek a telkek nem piurta-
.!>1igb1111, ba.t1em egr nng>· ,·ároaban vanollk, ahonnan Ne"' Yorkba ,-mrunos vaauton mehet . 
ll tJOX lt~EL\.I LAGOSITASt:RT !l ltO MA. 
CAMEO REALTY COMPANY 
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1111:i .Jl'Xlt'S 17. MAGY.Alt BANYASZLAP 
A világháboru legnagyobb csatája. 1 ~indenburg a háboruról. ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ 
A VILÁG LEGV:tRESEBB ttTKöZET:iNEK HlSSEI. - A MA-, _B1:v1·ritg1• um1•rikni <;z('nátor, a!borna~.L A uémd hadsereg a t :•■■••••■■•••••■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:: 
GYAR OSZTRÁK NEGYVENKETTESEK. _ k. 1~ J~nuár kiiz1•p,•n :·ilmog niml•tfm:•mt·t nt•p. + : AJ , E' l{f • + 
-. ___ rau"z~r ÍOl{adott, l lm1ll•nburjf"gall - .\md{' ha a nép a hadsereg, + ■ A N D : + 
Sok 11ap-_varimyu, n}rcs ütkózet i;a.dhatatlanul sok é!> 1mlyo11 mtg• 1-. b1•-.últ 1~,-., ,•11111-k a. 1>< !':7.t~lgetés- ,ajjon a kormány llt'm kergetht'ti it : • • ♦ 
talmb ,· -.zccsapást tartogat pr,-,báltatá..,. kudarc _után mtgin- nrk ,~rdt·k,-. rí· zh·t1·it kozölte a a nf'p..t, annak l>t'lee~yezt',-.,e nél- + • : + 
oiq{ a tortl•n_l'lem ~-m~ra. Egy il'Otl ~>i7.alommal n~~t!1k ama~y-~r- t'oli,r.-. Wt•:kl~· htt<;~b~ain. -~in-•kül a háh.orubat. +: A MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASófNAK : + 
azonban uiAns nloszm~, boizy d. outr_ak ha.d,·~utos,•g munkaJa~- d,·u~m:~ 11y1latkoza.ta1bol a ~ovet- . - _-\ ut·p:·t a haboruba kHgd,· + : IN " ' ' • + 
1 uborzalmasa.bb eur~pa.~ hí.bont• (,1,Jkunk mt'iyt>u haragu~tuok 1 k,z." i·r1lt•k,·-.,·bb r,.·-.1.:~kl't 1sm<'r m.'·:\.rn.1! ~n~ kuzdhettük '"~~a +• GYEN BANYASZLAHPA : + 
1:ak kunagaslo nai,ry utkoz, te, leg- n Kok t1•lwtt-tlen a-entráhsra -!> a ti--tJuk Yt'fll~ ugy a haborut, aho!,!)· vegtg + : • + 
f_euy,·~t·bb haditdte a nyugat„ga. h1•k1· id_d~b,,n a~yonmagasztalt, - __ Vajjon tul.iJ,lo11k,~pp;,n ki kuzdüttuk, ha mm lett volna Ye- + ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 
lwrni hadjárat marad. Ezl'ket a lií11gr,1,t1 nzl'rkari főnökre . f1•1!•io,- f'Zt°rt a háboru,~rt. t·zt sze.,lünk a n,:p_ + + 
1,1,,rdt·kl't m•hrzcn mulhatja felül .\ nyugat-galiciai diadal soro- r,·tul! trnlui ,\mt•rikaf - kl!rdez-, (\,a.khoii;r Amerikában gyak• + )!Inden 111a,c>ar bányi.n.11111.., aki a 'lagfar 1Unri..~zl111,ra + 
u .1i>,·ó bármilyen kialakuJá._a. Ila zat a1.011han kibékitett hl'nnünket ti a s1.t•nlttor lliud1 nburgtól. r1rn a l'SÁ<;zár hahorujának a nrm + ~!~0t~"",.j~~ri:.,.~=;1..~~~~~~d{t~n"~~Jf'f:!~,~ + 
nul háborujlinak kimeritő, rl-s:t- .. lllt•j[j(,YÜZÜ<ltünk arr(,I, hojf"y a _- Angolors1.iti,r ! válaszolt 11 ut'-p háhorujának mondják ezt. a + .\7 elO"fl7.t-Wk h; megknpharJák H.en Wnrin 11.mpAt, ha + 
I,11„ ttirtínett't irásba foglalj& a ltütz1·11,loríi Conradról eltnj z. tli,r~ó hangon a tithorna,cy. lhábon,t. hOKY lothf'tsége.s ezt --ft e,ty fHt' Til<'JCh~zabbllják u; t>IO"tlv-té t, ngyl.9 bekill• + 
Ju\o. ugy ezt az irlt!;t -.ok-sok kö- !dt hir1•k nem voltak tulzások. ::\ril!rt Angolor„záK' -- A nt'ml·t ci-ászlil' és & német + ::,~~,-~,~~!•~~:_~:rNf~';!· :ICJ'm:;:,U:, ~t!:t:e~~ + 
t thm kl'll majJ. elhelyemi. Az T,:uylt•g & , iláR: r2yik Jegua~yobh 1 - Ft'ltt'kn1y ,olt! .\z an~ol ke- nt•1) egr. Kt'rdl'ZZl' meg csak akár- + :'.:''!111j:~~i=t~~;,::-~~=1~:,!1:et ::!t!f._:~=~t'í~U.!!!: + 
kor. a közl·pkor. é~ a két ujkor katonája a ma~yar-Oliztrák vezér• 1 r1•-.k"1Uik t'<imíltAk t·zt a háhorut. mtlyik katonánkat, ,·agy bárkit U : m•itolH,1 k nillltúl diJ feJfbe n. mert• •úll.itást. lllink + 
tort,~n'.·lme m~ kóvctel olya~1 vas- kari_ f~"mök. , Ez a h~horn a,; angol knt "kedök ',_i·m~torui1gba'.1. l~t>K fog gyö + Itt k.lflle lJük, + 
k'l kiitt•tet, mmt a mekkorara az Haludatlan..,ag lenne, ha megfe- hAhoruJa. 1.0<1111, hogy t'Z 1gy ,gaz. AZ"tRT ADJUK A LAMPAKAT AJAND"tKBA, + 
l!l\4-15-üs húbom h\i,;\!ges meg- ll'llk,•z111~nk Hiitzendorfi ronrad - .\mnikáhan !-iokan azt hi- ~ Amerika nem tudott meg- + HOGY A MAGYAR BANYASZOK + 
irá-.ának. m1•graj7.olásának szük- munkatársairól, )Iack('ll"t'll n?- ,_zik. hO!!Y Xí-m..tország kt·zdte barátkowi 111.1.al, hofQ' Német- : + 
<;1;~e \'~ll. H ebbe? a hatalma!, m_i·t tilh?rnokról. ·!1Íz_,;,, f .. F'.•rdj- l i ll háb?n~.t. tnt'rt ,,:metoro:ág ors~Hg mcf(-. ·rtl'ttc lll'lgium neut + Ismerjék meg a legjobb lámpát + 
sok kUtetes munkahan a legk1- nanil fulwrre~r<11 1•,;, a tuhlt1 ta•, ll("llt (•lo,,,zor harlat. rt.htáaát. . + ,~,,i;H,11,.;:~ A ZAR + 
emelhdöhb, a lednai;ryobb ~rde,. hornokokrt,1. )tindannyit1n há-1 _ '.t'mt•tor-.zág ,wm kt'zdett - Fra~eiaorstSI( .okkal korllb- + + 
J.:t. gü fejezet a _n.rugat-gati:!_ai mnlat~san y<mtos, 1,:1.~iismerf'tf'!I 8 mmit. felt•lt a titborna~r- - han mt•b~·~t tit> a Jlt'Utralit,üst,-:-- + :.z:b~egJ~::kJ!r + 
~yozelt•m lrs7. .. ~em el6zhetJuk mnnkat ,·,•gpztrk. Kotelrsaégtu. Orn-.1.ország ht-ti•kkt•I korábban ft•lt•lte a tahoruai;ry. - }ranc1a + "{::::jd 1!:7!':6 + 
1 t'g a higgadt. t0rténetir6 munká• dt, ponto iii21?al. tneginJ['athatat- ki zilfr l'l 8 mozJtií,-.,itl\..<;t. még mi- tisztek é~ francia c.!i,8,patok mir + Az + 
,.ut, nrm vé,gezhetjük el azt. a fel- l,rn 11.ilárd<;ággal kapc olMtak ! i liitt c-.tiszárunk a mozi;tósitást el- ~tléptt-k ll helga ~atárt s Belgium + ára $1.00 1i"' 
a,latot. mrl~· a jfr11öre ,•árakozik, h li- abba a hatalmas ('ffihi>r-gt'pe- iuuli-lti YO!na 11 ,·ag\· Cliftk gon- JÓ\"&l korábban 11t•rtette meg a S&· + ~~
1~1,en °:'J~~é:i: + 
1lf' azt már il'I jogo„an megállapit.- z1•tb1•. mt,J_ynek 6ri!h.i _t,•ngrlyí-t. dolt is volna ri. Oro~zor.-zÍlg elin- ~át neut;alitii.1-l&t,_ - nem volt mlÍr + kap egy uren lám- + 
hatjuk, hogy a lt'YÖzedelmes, dia- nagp,1.í11nu, k~rekét Hlit1.endorfi «litotta. a szib?riai csapatokat a 1tt t.öbbc ll('Utrahtás. + ..11 rt!t''! ~f!;;' :,,~ : 
dalma hadjárat minden eml~kr Conrad halalb1ztos keze igazgatta. l't:m,·t határra. ' l ikor a c,-.,apatok ·-.. llogy 11ért~t~e __ meg Belgium + nyánlapra vaa hA + 
k,t nt'n·el kapcsol6dik szorosan •: ntbau Yoltak. azt kí-rd,ztük Oroula "aJttt ncutrahtasatf- kérdez- + :!-reel6!!~~Ja ~ + 
0 e. . . or,zá~IJI: )Iü jl'lt-ut>Jeu ezt Orosz tem én. + :z---c., bcokilldJ az 1 dol• 
Ifotzendorfi Conrad és )(acken- .\ 11yuJ;(at-t?ahr1ai nagy gyoztf., c,r-.zli'E' nem Yála-.zolt. )li azt ki-! - r ~Y, hoJ['y mt>i,rengedte, hogy + ~ u • Jsác&'t. + 
sen nevével. nwkkt'l kapc:,olatban ~aodiíkat i ,antuk • ._;r.tintf'8S(' he Orov.orszá \ FranciaoNUlg ts A.ngolország + ~~ ~~:tet.U:u~~0~'i";:ze~ü-:.u"t.úl kUtr.. + 
.\z e,R"yik,~ a ,zt>llemi munka, az m,·.~dnrk a ~agy~r-outr~k ll!'ft'Y· 8 <'~apat-.zilllitai~t . Oros.zor..záJl' · B, l~umon kncsztül támadja meg + Küld• be : 
1 rtt•lm1 zrrzöSt'g dicslSsége. a má• \ 1 nkt'th'~t>kr?I. E7: a zam ll há: lll'lll akarta .. \zt is ki\ ántuk, ho~ a llt;IIH'll•kt-t, - mondotta a tábor- + .. JÖn most 1 dollárt és 25 centet + 
"ik,: a kh~it('I, n k{'_r4:!'lzt.ül~vé!'I, a h~ru ki·zd;tt-n lllllT .. ro_galomm~ .\111?olor-,.zilg igyPknúk rábintl uagy. . + és megkapja a Magyar Bányászlapot + 
J.:~·akorlati meg,·alo!11tb diadala. rnlt . • \. h1h:tptlf•nul_tokt'lt•t~i1 tit'• flro<;iorszligot, hofl'\' hagyja a.bba - Az e_m~er(·k, ak1~~l'l be.sz~!- + ♦ 
Ifötzf'~dorfi Conrad, a magyar- 1111•1, Jo·1l~_olo szer:,;Z~l~?k ,1omke- a Ntpat. zú.llití1st. ;Jt, Anj(lia sem h·t~, a_zt h1sz1k, hogy ".'\cmetorsz.ag + és ezt a nagyszerii legujabb fajta + 
osztriik .naderó yezérkari fönöke, ltg1•l>t'n h~nt fel az ur1a RL\'YU, _a akart nröl hallani. E1. maga volt gyuzm fog: + I + 
rf'J.?i katona. Ho s.zu idó 6ta szol- t1!'~y,·p11~1·t. ~entimíte;cs l?vedt•· 1, háhoru. Rajtuk kf'lll'tt iitnünk - Tt·~m,·u1•k> liogy ~-özni fo- + ámpál. + 
s:álja már „fre {'D ft,lelas~égei1 bi- k,•k,·t okado Kn1pp ~~:ar.tm1t~1y .. \ t"t. rajtuk i-. iitülllink. ~~mk, m'. nt m htelkcdünk. - Ön + e.minek u ira magiban véve EGY DOLLil. Ne ♦ 
,atalát. Béke idejében !!Ok volt h„Jga várak ostromlasanal v1 gz,,tt • ketel.kedikf + -,árjon u elöfiz:etés megujitúával l eJD, hanem ujit.. + 
a:t llensh,rt", sok YOlt az irigye lw1rzalma~ munkát a nej?yveoke!• . --;-- Ha ?ro,w~ttjr 111~.gatartasa Err_,, , í-n azt f1•l~l-tem, ~ogy + u ut meg most, hogy ön is megka.phaua. u egy + 
ll<itz udorfi Conradnak. Renge- 1,•_ k :•reJr, AntwPrpen ostroma- 1.'lez_h," t'lo a hahor~1t, mit>'; mon~- .\.1m•r1kaba~1. nem tudJak ~egert,. + dollá.ro, ajándék lám.pi t.. + 
t I? u,lnri, politikai cselszövést roal mar " magyar-os7.trák har- Ja 111~, hojr) .\ 11Jeli8 frl1 los a ha- 111. hOJl)" ,,·mt'tor-.7.ág m.tképpeo + + 
moiq?attak f'llf'll(', .\ sok ell{'mLég, minr- (,s ft•l('S mozsarak rRllBlltftk lion1t•rt f $!)'ÖZht'trll' 87. _('llt'nséil'tlek ilyen + Milyen a lámpa? + 
1t sok irig-'· munkáj~ meddB ma-
1 
111Hj?11kho1. az. cb681'.óg1•t ti rombo- __ .\ ngolorsziii,r m,:g nwgakadá.- ~atalmaii. eµ-)·1,-uh•t,• 1•lleu. S ffil'Jl: + A ZAR lámpa a legujabb faj t& ét a legjobb árga- + 
radt ínikcn ki•r,--.ztul. .\llit61ag IÜ!i pu-.ztitó ,cr,;t'nyt•bl'n. l~·ozhatta \"Olna. Oro-.zorsuíg m·m i,; kt~~tll'ztt-m a. tábor'.iagyt61, -- + r ézb61 készült, karbá.jd lámpa,, amely er6sebb él + 
B 11wgboldo_2ult trónörökös. F('. lfoNI. 8 legutóbbi ,:!'alit'iai har- k,·zdi el. ha .\11golorl\ZiÍ,Jl Mmi·t mon!lJa nwg n~krm, mi az ~ka ~n- + mégb könnyebb as mazea eddigi lámpákná.l.. + 
r1•11cz F1>rdrná111l i.em rokon!'lzen- ,•ok alatt pl'dig a legféh•lmrte•imoml. .\nult> .\ngo\nn.tá~nak k('l-. uak. hog~ a n1•ml't1•k ennyire biz- + 4-
,·r~l'l_t ~- wzikari r~nökkel. _A aehh. lt•ghorzalma"-8bb ágyn óriás, 1, tt 8 hilhoru .• \zt KOlldolta, boJly: Mk a _ll'YUZ!:lemlx-n. . + Sárgaréz égője van ♦ 
tr"n irokoa ~ mouareb1a badereJé- a Skoda-a-yár nef!}·wnkett,· , ra. ílro-.1.orszá~J!lll i•s Frarwiaof"lzág--1 (,_\·4lzm fogun~, mert tndJ~k, + nt:m pedig kt'i, mint u eddigi lámp6.knil. és ez u +. 
n •k 1,•gfel o~h paranr"lloka ,·olt, 1-ta11ta magiihoz a wz,,tt'-st. . \ ma- ~111 e,yiitt mq;-,·1·ri x,;metor zá.- hOjt_\ Ili kunk ,an i,ra~unk. lhn- + igö hirom.a:or annyi ideig tart, mint• k6bo, késriilt ♦ 
m,•~ sem tudta me~ingatni. még-lgyar-osztrák oe~ynnkettesek ha- got. )li u, m ,is1•ltdt1i11k SI' Orma il,·n nérm·t _katona tmlJa, ho_llY nf'• + rcgi faj ta, uonkivül pedig lec1&varbat6, ngy, hon + 
..,,,111 tudta .••,~_Y'~-JZ~.lomba ·• _ clug~~i tllrozottan feliilmulják n?mt'I ti „1• or-.z~I!. "' Fr11m·iaoN.t!{ iráut el-l~mik :a.n i~azunk. dP azt 
15 tu~- : a aótétben is egy pillanat. al&t.t. uj égőt. tehet. a J.im. + 
A \ z(,rkar1 fonokot. Pedig JJo. v,:r,•iket. A lövedt'k háromszá1. J.,11..,.·jr,·'< indulattal. ,r1:g k1·d\'el- Jll. ho~~ mi/:rt h~:col.. Elli•nse- pára. Ebböl u égóböl egy t.ue&t. cl8Jt lOfcent.jébe + 
tzi>nclorfi Conradot nem "tartot•lhilogrammal sulyoflahh. miut 8 juk is Fr1tm•iaorszíii,:nt. n~ Ang- J.::_111k t11ho:a 111'~ IJt•sz~ meg b,·n• : kerül. + 
111 ·• 111•nki, __ 111'111 {1llt_ a háta mögött] llf",R'y,·l'nketesek bombaóribni. Eh• liát .• \ni:ro_lorsZIÍ.~ot Jt.vii\iiljiik. _ 1:1u1kl't. ) 11 t'k8.1.111zteneu'lkért bar~ + + 
senh Hotzmdorf1 Conrad kato- ILl'Z arányitva a hatásuk is mrg- ,\11,:?"olorszng okn ft hiihornnak. tolunk. . + Nincs forrasztva + 
ua \olt, t1•-.tilrg-, Mkil("fl egyaránt f('lt>ltien Ft",•ilko,;;abb borzalma- . , . i - 'l'ulaj1louk(,pJWll mi teszi + a limpa réuei nem forrasztottak, hanem egy darab- + 
kato11_a. ) J_indrn _roreikája,. ~ii_1• sahh. ,\ n;uJ,:al.gali~iai gy<1:telrm ,,~e;~';::~~:1:~~11 k~;~n,:oml~::~ ·. nagy~~·á \"í•mrtországot f + t-ól vannak préselve és igy nem lyukadnak aoha ki, + 
~~17()1:~t:~;~:1la. e;,~;~;;hás::·st>;~;; :;,~a~a;~:::rü;:a::!!;~ak a:n;!: '811. Boloml~1'ait' \"álaszolt a , a-:: -~~1,~mtz~-~::.k :zo~\i::a~:;; : akárhogyAzodav&gdk osaa & cipöjéh... : 
hujlal\·a. K.'·ar-o,;;7.trák oeJZynnketteo;;,•k. táliorua~y. ~'.it'nk a 1!YÓ1'.d1•m. Az a~ e~~atáro- ♦ a asztÓja ♦ 
)Ia,11:yaror~iágon, Ausztriában 1------- r;;,. hoi,r~- ,,:uwton;1.á1,? k11.to- z~1'!!., m:·.ghah~_1, .hogy gyozzuok. - + &rös ennek a lámpának Ól nem történik meg soha, ti--
,:'!!. ,,;metors1.IÍ.gha11 1•gyaránt az ••••••••••••••••■ •r• ,mti pií.rtja níi~zakolta ki a. hábo- Katonamk t.okt>ll'h.•<i fegyt'hnr:tdt- + hogy &I meglarulna és a limpa a 1&pkán meg. + 
\"!1lt a kiizYí-li·mí•ny iti•h·tt•. hogy JAMES 
8 
l[WIS ; rut. st~J(,•, hog,\· m1'gl•rtik parane,;aio- + mozduln&. + 
lliitz,·rnlorfi f'onra,I a le~kiiliinb • : Bolo11tbúg. moullta még kat. ).lal{asahb __ intt'll~g('n;iáju~, + f' , ,. + 
k.io„ája a ,,, • ., .••.• _,trák h•d ti o y V ,i D : .,_,,., a táhorn•~,·. """''"' n,•velkte,uk, kn·álo_ 1,:fk,. + enyszoro1a + 
"'rl'i,r1wk. hogy Iliitz,,ndorfi ('011- HARRISBURG, ILLINOIS. ■ ,ro.;()t~·ogtam. l11iaJd~n!>{1ga1_k. _s.urve1.ctt-.egunk, + erős, batos&n álló fényuórója van a lámpának:, + 
ra,I a vilái,!' rg~ik J,,,k,•pzdt~bb, • Enuvi az t'l,!',;!'IZ ,ála 7.t ~-- !ll·J!'••lyforr1uu11nk. + ir.égú egy perc alatt. lecsavarható s nem lehet el- + 
J. r;ca 11po,;ahh ltulá~u katonája .• \z Nagy ~orla t.& van : Jjrt:11: holo111l'i81, Jly,--.mi Anwrika ismeri ,~m(•tország ~ t r ontani, ha u ember • t&rtilyt lecaavarja. + 
t t~;;:°';;1t1~1~,~;i~~1~ na;:·ri~::!:i; p e r es ügy ekben : nrn1· nálunk.·. . , n17.ettté~t't (,,-., ~soJálja. T,•r- + Könnyü tisztítani ♦ 
111n1r II hataláh11.n a n•zí-kar fö. dit.ok a baleset, , érülét, : na , ho~-'". _- \ m'.•rikah~u 1111 8 ft,l. mt"t -.i•g,:[yforrások nem olyan + & karbid t&rt.ály egyenes fallal van ellit v&, tiutit&ni + Különös na.gy f igyelmet. for- • )!,-~ma1,C~ar1ul~11~ a u,h,_irna~y- m1:,;r.d1~·n ad hi!-izik, hogy a né,1 + + 
1,iik,;1 ... : . • .... , t b. ügyekre. : foitus ~ mihtnr~zmu~rol. J.t~'-'_laiiok, h?l(.V \('llt'h'.hé tegyék + lc:önnyii, piszok nem maradhat benne soha, de ha + 
\ hí1hor11 k1tnr, -.i ntun. a. ta- ••••••••••••• •■■■ r iu Eszti•len!lt'~ f,•lt•lt<' a tá- ,·,·µ-ii:kii1.dt•lll 8 há.,iorut. ·+ oda. is ü ti valamibe•, el nem törheti, ki nem lyukad- + 
hat, mert ugy van préselve. .+ 
Xt> tiirjl•k a ft'jiikt-t a mi se,. + + 
,--------------------------------. ,._,~l_\forni aiukou, \'80 m·küuk + Nagyon nagy fénye van + 
A 6 százalékos uj magyar állami hadikölcsön kötvények '"''"· """' ,,,., "világ"' m,,. + • lámpi.nak. .. elaó perlöl keadve u..ta, nagy fénye + 
h111 ·ri,h·j, folyti Hl JULIUS Hó 16-ig uu•l!l'ho .1:1\bhitt..tloll ho!.!'y azon J,oufit1 r,-,. kis tv'<Zt fo~ i•rriil «~·őzfülni. + van étkét.szer annyi vilifrou'got. ad, mint bármely fi-, 
,, 11, k mí~. , kik l'"8k juliu , , J II ju11wk p,-·11zl117 .. \ lll 111 ~-z..it bankok,, t .. bankll Eu·Pllenciád a néml't katona : máa lámp&. Altalá.ba.n es a limp& megér k étuer + 
al a ha,líkiil,·s,in k;itvluyl'k t -1 at mí„ julí1i,-., h{, 1-i-ig a k„wtk, zu árttkhllu kaphat,ík liih'·11) ,:Ml h,•-.;r.,'lf llát az orosz- --ft annyit, núnt bármely máa karbájd lámpa. fi-
::~ ~::::::: ~::~:1::. :: :.:~:~~ .~: ti;- ~ti~:~',',~- :: 1;~:~ , "0000°00 • ••••• ·. ·.·,·,·,:~". ', ••• .. • .•,-.:~.-.:·.·oow --zal mi \"8119 + RöVID IDEIG ADJUK + uoo 1,, k f 6 •· .., ,, ., ,J{i lum:o-.. rlt' 111•m tudja, mi-  + 
.m o korotllÍ'< kü h r n y '"' , n .!!.; ·•OOO k~~ k~~:v::r IÍ::: =~·:g-~ !!0000 kor. kiil\ f ll) ,,.,. g;11 .;o.oo t"·rl han•ol, f1·lt•lt1• 8 tábornag-r, + a lámpákat, küldje be hát &I elófiz"etését a.zonnal éa + 
IOO knroiui~ 1,,;;h (•n) Árll $(1.1.00 aooo kor '. kön f nJ· Ara ,.;17~:<'>0 :.0000 kor. kiih (,nJ i\ra $'i'87~ .. 00 211:. -'- 11! ' ' ' l.- J..l... (-----:---:-------------_; __ •_;....c, __________ -l lök t•-.ak 111.t tudják, ho~y nll'~pa- + • .., cent 1,au.utá.st dijat a, azonnal megk.e.pj a a lá.m- ..,.. 
Tra.nsatlanti<;. Trust Co. Német.h János, bankár Kiu Emil. bankár ra11c"olták rwkik: harcoljanak. Dl! --ft pát és a nyugtát egy évi el6fisetésröl ff-
, -11 w a.~hln~on :,1., \ ('" York.. Ja.J-!!d .h (' .. ror 8 t h ',t . \e"• \ ·ork' nem tudják, hOJQ' mi~rt. Xtm ne- + Aki .. '"kn 'f fiz t B, , l +f,, 67 W lll la m M., :\ ~w York, '\ . "I . 
Fiúk u d t•t. 100 .h e. \ , l'i t"\\ l 'ork 
Hugo Lederer, bankhá.&a 
,-.,; h t·llll(' n . :\ ('w York 
Dobay Károly 
HS~O Hucker lt(md C'le,·eland, o. 
Róth H . Ignátz 
:IOOO -.1"('(11111 h l', l'ltbbttrgh, Pa. 
Dutchinsky J . 
:.!lfJO W .J 1,r,rro.011 \ . l>rt.r0lt \ Ud1 
Berberich P éter 
:107 c·our1 lllock, SI, l 'an l. \1 11111. 
M. F odor 
,,.:•~;~"V"·· ,~':.:'..i,'. •~• ' · 
1307 
.. ~~~:1;::! & ~~' , ~•. :•;,\;,. •;.~;·:.: "\;•;;:z~8h~;:7.•k t rki lap~~ rur!etés m~j!en ... antiT~Z .a!:~ : 
Ruttkay Jenö \" ,:~iil azt kí-rd, ztt m a tábor- + 1• odáinkba.n, vagy utuó ügynökünknél fizet el6, f 
100 h ('nu1;1 n. \ e\,\· York A. Metmer + srintén megkapja u ajándék lá.mpá.t., 25 cent uál- ..,.-
~O."S!! '~~3~•~':t~:. =ntl, O. \l t"lmer Hg. w ~• St nen•land O 1,a1r~tt'•~ m~ddi~!art a há~ru f + litási költaég rifiaet.ésével.. + 
Fekete József és F ia. Steiner Bros., bankárok ityiiz ! llltJl l•m ·tor--.zal{ nem + • + 
\ eu K('m,lngton, 1'11 , __________ + ■ ■• • •• •■• •• •••••• •• • •••••••••• ••••••■••••--•••■••• •••••• + 
Rizaák J ános T6th G. Bankár ~ --------- + • Levelét igy cimezze: • + 
JO;'i7 (irand .h ·enu('. <'h ll"Al{O, 111. 
H.; 1·n·ud1 St. '"" llrnlMli('k "\ J Philitdc-'phla, Pa. FOGOR\'OS ~! · : t:,.I f New York. : : 
l~'i' ~,;:~;·& p:~o~; \ , J. :::n:: ;:· 1··
0 ö;···w "ii«i~;11 0 t 5 Haóvar Bányászlap 419 E. 9th St. 5: 
J oseph Pearl Csipö Lajo!I A ....-".- !lft('bell 'piUetébe11 ►: ♦ _ • +f,, 
I:!:! """· f ha1•in -.1 .. -..,. lk'-ml. ln,I. ,1111 1. :1111 M. ""''· lk lhldu-m. l'a. 177 .,,nir ...,, .• l';•rth \m lNI}, , . J. "ELDORADO, ILL. + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ti' 
._ __________________________ :,_ _ _; 11 111101111111111111,11111 >t++++++++++++++++++++++++++++❖+++++++++:; 
---------------------:---- ---------,,==MA=.,G=YAB.=B"'A.NY=;_;AS;;;,;;ZLAP;;;;;___,======,,...- ...,=""7========•..,,=e:-ee=,--_.:,19:,:1:.:_5_;:•J_;;U:.:_:S_;;TC;:;S:..:_l":,:'-_ 
































a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
Az Európában duló véres háboru következtében 
a gazda.sá.gi helyzet itt Ameriká.ban is 6riásilag szen-
ved. Az egéu világ által csodált amerikai vállako-
zá.si uellem az elmult kilenc hónap óta. villza.felé 
hal&d, mert a bi.tonytalan jövendél a.kadályo.ua a 
uabad fejlődésben . 
Az amerikai bankok egyedüli jó üzlete ma. -
mivel a kereskedelem a tökét nem óhajtja. - az in-
tatla.nokra. való pénzkölcsön adás. A vidéki bankok 
egész csoportja ajánlja. New York városi inga.tla.-
nokra. a. péll%t kölcsön. & kinek a pénzéből kölcsö-
nöz a. bank? Bilonyá.ra. a népnek a. pénsébóI. kik 
megőn:és végett adják azt oda. A legjobb biztotiték 
tkhá.t a. földbirtok, természetes tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTETt:S. A bank fi.tet f 
i:.zázalék kamatot, de egy New York városi há.zhely 
igen könnyen hozhat önnek 100, sőt 200 szá.zalékot 
is aránylag rövid időn belül, mert New York vároaa 
oriáailag fejlődik. 
MURT F OGAD EL A BANKTóL 4 SZAZA-
LJ!iK KAMATOT, MIKOR öN A LEGBIZTOSABB 
BEFEKTET:liS MELLETT ESETLEG 30--40-SZER 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Ground Realty Company, amelynek ma.-
gya.r üzletemberek a. tulajdonosai, New York város 
ötödik kerületében, a kiea fekvésü Staten Islandon 
- 32 percnyire a város központjától - telkeket, 
házhelyeket bocsá.t á.ruba., melyeket 320 dollárért és 
feljebb lehet megvá.sá.rolni. New York vá.ros közle-
kedési tanácsa határozatba. ho.rta, hogy a. földalatti 
vasutak kiviszik Staten Iala.ndra s ennek a földala.tti 
vaautnak az épitésére már meg is sza.vuta a. uük-
séges öaszeget. Staten hlandot tehit New York-kal 
a földala.tti vaaut fogja. öe.szekötni, melynek u: ép1-
téséhez a közel jövőben hozzá.fogna.k. 
Belá.tja., megérti tehát minden sok magya.rúa.t 
nélkü1, minden józan gondolkodá.su ember, hogy 
ara.nybé.nyá.vá válik az a telek, amely a. közlekedési 
vonalak, különösen pedig a leggyorsabb közleke-
dési eszközök, a földalatti vaaut közelében fekszik. 
Oriáai módon emelkedik a.nnak az értéke, mert a. 
földalatti va.aut megszünteti a tá.vohágot és töme-
cesen fognak az okos emberek Staten Islandon há.z-
1:elyeket váaá.rolni, házakat épiteni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fog emel-
kedni, azt csak egy példá.val bizonyitjuk. A Bronx-
ban, amikor oda még nem járt földaJatti vaaut, _500 
dollá.r volt egy bázhelynek az ára, ma., hogy a föld-
ala.tti vasut já.r oda 5000-6000 dollárba kerül egy 
há.zbely. Akik tehát néhány év előtt a. Broxnban 
olcsón telket 1/ettek, m& jómódu emberek. 
Ugyanez a helyzet ma a. telkeinkkel. De azért 
mi nem emeltük fel a. telkek á.rát, hanem ugyanasért 
a.z árért adjuk el ma., mint néhány hónappal ezelőtt, 
o.m.ikor még nem tudtuk, hogy földalatti va.aut fog 
Staten Isl&ndba. menni. 
Ezért mondjuk, hogy szemesnek á.11 a világ, -
Ezért mondjuk, hogy pénzt csinálhat a.s, aki meg-
ui.gadja. ezt a ritké.n kiná.lkozó kitünő alkalmat. 
Már csak néhány telkünk van. Már csak néhány 
embernek van alkalma. bistosan pénst csinálni. Le-
nen tehát ön is ezek között. 
Hogy a. telkeink értéke emelkedni fog, biztosit-
jn önöket erről New York városa., amely elha.tározta., 
hogy földalatti va.sutat épit Staten Islandba, ahol 
ttlkeink vannak. 
Akkor is pénzt csinálhat, ha nincs pénze, mert 
havonta csak 5 dollárt kell fizetnie és vehet egyet a 
telkeink közül. 
Irjon még ma részletes felvilágositásért & tánulat 
new yorki irodá.já.ba, melynek cime: 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
t Ptoca i -- J. J. Premier,"!'· v .. _ A l\un-
: _ . . A háboru villáma. gyilkos he. re sem olya.n, hogy fel kellene ad- k_ál; cuw·: Hl E. 71st St., ~ew 
i ~ost 'erk~ett. valódi-~ vességgel csapkod a. vilár felett. nun.k a. győz-elemben való hitün- íork, N. Y. . , .• pióca.. Al elismert regi JO A ma. százssorosa.n rá.tetéz a teg. ket, hogy le kellene mondanunk S. 0 : A Af~Jar Bi:UlJösila.pnak orv01ság. 1• nap borzalma.ira. és az emberiség- a .gyöz_elemben való reménykedé- i'.t·m ?•rszol~alat,}anem a ban}·á.-: MGYAR f " 'LDBE nek ninca egyetlen perce sem, hogy seinkről. Az olaaz bea.va.tkozáa ),z.ok t'rtlekem.ek \edl'lmezb.t' a. fel-
♦ 0 magához térhessen a.z ájulásból: meg fogja h06su.bita.ni a. há:boru u<~at~. IIetila_p~knak nem áll 
i csom~lva, bérmentve pos- - a. poklok indulatjai keltek via,.. idötarta.má.t: - ez kétségt,elen, de ul~~?u~ban a tavmllokat gyorsan tán küldve: dalra, és el kell, hogy uoruljon a kétségtelen az is, hogy ha. hét el- kozohu. _ , , , 6 darab · · · · · · · l .OO dollár : szivünk ha ri.gondolunk, hogy a len!él nem tudott eröt venni raj- K. Ba.Jtárs. A Magya~ BanyllSZ-
i 12 ~b ....... 2.00 dollár : mi ki '. árva ha.zánknak mennyi tunk, nem fog nyolc sem. Idáig lap a luíboru dacára is pontosan 1 Rendeljen mielőtt elfogy. ! vérrel cm, ennyi szenvedéssel kell is tulerővel 6.lltunk szemben és rucgérkc.zik mindig óhazai clőfize-
l : ~en~el~el együtt_ a pénn r..iegviJ:ma a maga igaz s becsű- mégis győzelmesen birtuk a bar- ~~iukl~ez~ Az el6fizl•tési dij az óha-
: 18 küldJe. -:-:- u_~vettel nem letes harca győzelmét. cot: - ha megnövekedett a. tul- zuba $1.áO. 
Milger Sándor 
I I küldünk. A mult hét - a háborus Ma.- erö, meg fogna.le fokozódni a. mi ----------
1 IU:RJEN NAGY IU:PES ♦ gyaronzág mult hete - döntő je- ba.rco, energiáink is & &kár be- EGYLETI KALAUZ. 
1 ARJEGYZ:tKET ! l lentöségüvé mélyi\ette az oros10n ten - a.kár nyolcan probálko.mak -
1 EMIL NYJTRAY veU diad.alaink jelentőségét. Ha,. is_. a halálos gá.ncsvetéssel, ebbö a lgéf)~u~~~l:;u/!':,, ~~ 
i talmas szövetségesünk és vihar- kuzdelemből, mely élet-h.aW ha.re Tagja !ebet eien btnyAu-egylet--j 77 FIRST AVENUE, ba.n, vészben edzett vitéz serege- reá.nk nézve mi nekünk győzel- nek minden magyarorutgl Hirma-
• NEW YORK, N. Y. ink nyomorékká. tiportá.k a. Gall- mesen kell kikerülnünk. Mert ez é!!! ::~r;.1 ~rt:~te6o~~n1t8 b~:r~~! 
Gary-i fiókiroda 
Ga,y Nation&l Bank helyiség. 
Iroda.vezető: Wára.dy Sándor 





1 • • 
9 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c:iá.ra risza.ba.dult orosz had.a.ka.t: ~ harc a. mi ig~ért va.Jó hai:c :!g~;.i e~:n::
1
~~ :.:~11::0::~~!6'::: 
1 • • hajszolva. üz:ik ma.guk: előtt a. fe- es nemcaak: az oltlünk kemény es tén minden egyea tag uttn egy do!-
. ~en ~~-unk ~denkinek egy bér cár ~toná.it ~ ~gymásuté.n illn~, ~e t~ ~-· sze~lőtelen a.:z ::rdg:-;g~r;:1"':=;tt1:°!itroo: 
u~f~Jt.a., ~t~~~ konnye_n kezelh~ csa.varják ki a. kezeikből - a. hou- erkolcsi felsobbségübk a. dollAr életblztoaltút ad tagjainak. 
tő es gyonyoru nagy tiszta lá.ng- uu hónapokon át keserves véres s amennyire hisszük 8 ameny- GyOléaelt tartja minden bö et.6 
ga1 é~ ka.rbá.jd ~~át, ha. meg-1 erőlködésekk:el szerzett - 0hadál- nyire rendületlen hittel bizunk ;~r;;_P{f:. Nettel Altred hAdnil, ~=nd:li v~egui~:-::~yá.u- lásaik:at. A gőzhenger - rikol- benne, ~ogy _a. r~netes véni:'3'- 1~~-lllt~~~!r::~• •ie1:::1 B~~ 
Traugeri fiókiroda 
John L. Lengyel bankhelyiség 
Iroda.vezető: Lengyel L . János 
Postacim: Joh L. Lengyel 
Mgr. Mllj!ylll" Bányáulap 
TRAUGER, PA. 
po egy · J „ ecY toz:zák ijedt lelkendezéssel & mull- tar a nu gyozelmünkkel fog veg- Jegyzi! Nettel Altred, pfnzt.4rl ellen-
dollárt és 25 centet posta. koltség- kák _ megőrült:- ahelyett hogy ződni _ ugyanolyan őszintén k:1- llr Nemea JAnoa. HArmu blzottaAc: őZ KÁROLY 
re, kap~a. ~ Bányászl&pot egy év- előre igyekeznék, egész egyszerű- vá.njuk, hogy az Egyesült Álla,. ~:~!:c~ttyb, Németh JA.no,, Okman a traugeri irodánk megbizottja. 
rt és rá.adásul a lám.pit. en vissza.felé lohol és most ma.gu- mok továbbra is kivül maradjonl----------- F'el "a.n hatalmazva a :Magyar Bá-
ka.t az oroszokat gázolja. le. ~ a pokoli via.da.J.on. A washing- A Bt0nega Coke & Coal_ Co. nyá.cizlapra elélf1zetést és hirdetést 
di&dal.unk napról-napra. nő, u toni kormány és Németország kö- aive&.;.:u alkalm_u magya.r banyá.- és azok áré.t felvenni és nyugtáz.ni. 
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■ oroszok veszteségei napról-na.pra zött - a Lusitania. elsülyesztése szokat a telepem. 
borzalma.sabbakká lesznek: - s miatt ---.- napról-napra élesebbé fliUUU U U U uuuuueu VENDEL A. SZASZIK. zv ARA ÁGOSTON ma már kétségtelen, hogy Orosz. vá.lnak „ ellentétek és ha csak Dr e. L. Garris 1641 Duss Ave. Ambridge, Pa. 
ország rövidesen teljesen kiesik idejében nem sikerül az ellenté- ORVOS ki fel van hatalmuva a.ion a vi-
Eldorado, Wasson, Muddy azoknak a háborus tényezb'lmek a teket elaimitani, félő, hogy az itJ/~d~~P=--~~~~ei:,::'::;:nn ill Cléken a Magyar Bé.nyiazl&pna.k 
és H&rrisburg, Dl. és kör- sorá.ból, a.kikkel komolyan szá.- Amerika és Németország közötti Independent Pbone No. 124 előfizetőket vemri fel. 
nyékén a közismert közjegy- molni kell. barátság végkép fel fog borulni. ' ELDORADO, ILL. __ 
zö, P1:NZT KttLD az ó-hazá. A;. olasz he&vatkozás, melyet Ez pedig egy ujabb csapáa lenne Harrisburgi fiókiroda 
ba jót.állá.s mellett, az olcsó Oroszország romlásá.nak ellensu- reá.nk néne, ~ert Németország :■■■■■■••~••■■■■■■■.! Auguat Zvara. bankhelyiség 
árfolyam uerin~ lyozásául szántak „ cllenségoink mellett hiven kitart a mona.rchi& ■ Frrst National Bank : Irodav„etö· Zvara Agosto 
- még csak a kezd~et _kezdetén ~. él ha. Németo~~ és U Egye- : DIVERNON, ILL. : Poatacim:. August zvara. n 
Ez év el.só öt hónapjá.ba, van. Eddig csak eloörs1 csa.táro- sült Alla.mok k01:ott szakadásra ■ 3% KAM.A TOT FIZETOl\"K ■ Mgr Magyar Bé.nyáazla 
junius elsejéig e vidékről záaok voltak és ha egészen jelen- kerül a dolog, a. győzelmes fordu- : ., • BF:_Tt:TEKRE. .. : HARrusBURG, ILL. p 
66645 Korona és 90 fillért téktelen vona.lon sikerült is előre lattal szemben nem mara.dh&t kö- !!!! "\egren t61un.k ki banltltouy•et. , 
utaltam csupán v ........... _ törniök a.z ola.&z seregeknek, az zömbös a. monarchia sem. Bill- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ p• b h "d 'k, 
•--.,- elsősorban annak tudható be, hogy azük azonban, hogy mindez egye-
1 
ltlS urg Vl e en 
országba honfitársaim meg- ~ hadveze~ a.z első ko~oly lőre csak üres ré~tás, S.~~ Dr. e. w. Tun,.er Mizgí'r Sándor kép,·iscli a )!agyar 
bizá.sá.ból. osszecsa.pást nekünk megfelelo te- benn~, ~ogy _Wilson elnok b?l: ORVOS Bii.nybzlapot és joga \'an elélfize-
: : A környékbeli magyarság repen és nekünk k~vező kö~. cs_essege es Nem~rszág bará!t K6rl a magyarok párl!ogi- tt~i•k és hirdPtésck fel"Het,:rc, s 
' ■ szives pá.rtfogá.sá.ba. a.já.nlom mények között a.k:a.rJa lebonyoli- keszsége meg fogJa. ta~ni ~ ~ ú.t. azok árának szabályrmrü nyugtá-i: a jövöben is üzletemet tani. Mikor ezeket a. soroka.t ir- kés megegyezés lehetőséget es RARRISBURO, ILL. , . 
■ juk, még csak a. hét derek& tá- Amerik:á.nak nem lesz semmi okalt~~~~~=====1za~~~:~vr .Sándor be fogja járni 
: Vagyok pá.rtolóim jóba.rátja ján vagyunk: - tényekről tehát rá, hogy a semlegességét feladja.!~, • ••• • ••• ' ••••••••••••••• • az fr,,.;zei; Pittsburgh körül fehl> 
még nem adhatunk uá.mot, leg- Küzdelmes idők, gyötrően n~ isca:s., KAP.JA 80 OLDALAS 
: Zvara Ágoston feljebb csak azoka.t az esélyeket hb napok elött 6.llunk. As Is- :~;i::: ... ,~,~~- t!~~!~:m~ n1agyar bán~·atelepeket. 
latolgá.thatjuk, amiket az ola.u ten azonba.n velünk van és á.ldott 
: HARRISBURG, ILL. i.ru1;. vet majd felszinre. S a.mit kegyelme, irg&lmas jósága nem 
■ a. sejtésekből kilehet há.mozni, az fog minket ezután sem magunkra 
ILONKA L. MilL\L Y 
':. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ • akármilyen fekete is, semmi eset- hagyni. 
a Magyar Bú.nyászlapot Edwards-
villen, TII. és vidékén képviseli és 
joga van lapunkra előfizetéseket 
venni fel. 
Ujitsa. meg az előfizetését a. Ma.- H' 
gyar Bányászlapra, küldjön be JffinUSZ 
$1.25-öt éo kap ajándékba egy ki-
a Kárpátokban TEVAN ANDRÁS ur rel Va.D 
hatalmazva. a Magyar Bá.nyáas-
1.!ipra előfizetést venni fel. tunő, ujfa.jta '' ZAR'' ka.rbá.jd 
lánipát ingyen. 
, ................. . 
: 100 bányászt keresünk 
■ masina után való ladoláara.. 
: Két tonnáa ká.réért 50 centet 
1 ■ fizetünk:. La.dolók na.pi 3 és 
1: 6 dollár közt keresnek.. Na.. 
1; ■ pont.a dolgozunk. Hét-nyolc 
: láb magas szén van a. bá-
l 
■ nyákban, jó tető, gáz nincs. 
: Jó la.kóh&Zak va.nnak és jó 
1
: viz. Irjon, vagy jöjjön rög-
■ tön s ne fe1ejtse, hogy MIN-
: DEN NAP DOLGOZUNK, 
11 Main Island Creek Coal Co. 
: Chauncey W. Va. 
■ 
! (Logan mellett.) 
••••••••••••••••••• 
A rozzant paplakban, ahol a di- két dombon. a harmadik mellett JQNH KOLESZÁR 
"izió kommnm]{ija t'-. nZl·rksrs li vii.~unk 1'flY \'ÖIJ(yiiu. C'J\IBALO\ rK,:;SZl'M ll.:R trteaitjük a Fa.irmont vidéki ba.j-
ht-tl'k óta tanyázott. hos„zu nyu- Halotti <'Sl·nd, e-.uk 11 lo"ak pat- H . .\..~GSZ.ERKERESKEDö tána.inkat, hogy HORNYAK JÁ-
godalom után !iZOkatla11ul pcz.,;- kúju (•sattog a kövön. A \'Ölgy ki- l'Sll:i E. 0th St. :\""EW l"OHK NOB ur, Buter, W. Va., laptlllkat 
f{dt az élc-t. E.gy délután, mint 8 ~ztili•iwtlik a nap fl•l<.;zivja a pá- ♦U U U uu,uueuuueu minden tekintetben képviseli, fel 
nllámcsapá:,i jOtt a jt•lt•ntés, ho~ rát a fiild~öl >- a ragyog(i r,·ggt•len 
1 !IO---------! 1 van jogositva. e16fizetési pénsek 
áttfü1t'k Oorlicénl'.-1 az orosz fron- valami távoli zümmögé~ kt·zd buj- felvételére éa nyugtá..táaár&. 
tor éi a nyugat galíciai haJ.-;neg do,mi a hegyek között. )[i lt-het 
iiltii.iklö iramban haj,-zoljn. maga tz f T1tlálgfltjuk. Megyünk tovább A.R VASS 
l'lött a muszkát. .A la!-..;a~. muló idö 8 zümmögt's zngá.'-'-tÍ. erö-.ödik, BONDTQWN V 
miuclt•1~ !'irája t.t>rlu;,; a jovötöl. ~i majd i-.mH i?Yt'ngül, 8 ;;.zi>llö el- ' a. 
lt·~r.. mit hoz a ma 1•.; a holnap f Ez kapkodja. )loii:t mitr hallani. hogy 
a lt-gmM~·t•bb pontja Dukla _s~att i·mlwr-moraj. Mt'g {·gy domh van 1 
az oro-.z ~-onalnak. Ha a. miemk Plottüuk nl'ki,·águnk ~yon.ahbl 
1'.;tif,!" C'lt'r1k Jaszlól_ t's D_nklút, a_k- inunhan: A frltámadt t'szaki sz(,! 
kor ez a sen•g egt"rfogoba kPrul. hatahna!-. hullámban hozza felénk 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. \'t'grt' nyafog a. telefon, jelen- 1, fol,liintuli ,:11ekkarnak hflrsogá-l 
tik, hogy a kl't baloldali divizib ~at. Fdfrünk 8„ oromra. Kitántl 
1•löl vonul az orosz,_ d~ a jobhold~- i•liittünk fi viclt'k é,; vt'~i(Z 8 ht'gy- 8UUUU8USUUU8U8UI 
lon tul a hl'gy,'ll mt"g 11 \l. Az t•gyik oldalokon mint a hang\'abogoly 
~~tb.han megjl'lenik n vezfrkari mozo,tr a fnh·zl'kl•k ul'p,: (-1-; ha;. HQNFJTÁRSAJM! 
t,iui:k, m~,trához liiv_ l'i?Y lova;; or- sog, mint 11 tenger viharja: "Js-
donanc ti~z!ct, keze be nyom cg~: h•u áld ini•g a magyart!,, .A kár- HA ÁTUTAZÓBAN VAGY 
Mandel Sándor ur, a. kÖ%ismert 
magyar-angol nyelvtanitó jelen-
leg lapunk érdekében a nyugati 
államokban utazik és fel van ha-
talma.sva a Magyar Bé.nyáulap 
részére el6fizetést é8 hirdetést ven. 
ni fel. 
Midőn bajtánaink lakáat viJ-
toztatna.k, kérjük 6ket, hogy a ré-
gi cimet okvetlenul irják meg, 
mert addig nem intézhetjük el ké-
relmüket, mig régi lakásukat nem 
tudjuk. 
barna bor1h'kot. Azonnnl lórn, ~1 páti front ,•éRil('?.eng a dalt61, csu- UZLEn ttGYEKBEN KJTŰNÖ AJÁNLAT 
_ _ ________ a fl·th•zékhez. ,kll•ntkr·zcm (·n 1~• pán itt kürülöttünk \"lt(tV harminc NORTON, VA,-ba JÖNNEK, 






1t ,r Both Phones ~o ~89 
Gaskins és Dagley 
Temetkezési vállalkozók 
és balzaamozók 
18 W. Poplar St. 
HARRISBURG, ILL. 
lwn elöcihálják a lm'-ziírok, már Ec, •c4n Cupon _!I • cent 
iiliink is a nyen•gbt·n, mikor i~mH ,Jobbra tul, t)Cy nagyobb be- FEL. 
i1gatott telC'fonálA!:I hallatszik; ,:t.Hn a távolból mint harangszó, 
majcl kivágódik az ajtó (,-. t'A'Y ka- mit i·lkap a súl, verődik át a.· né-
piti111y nl'kivörösöth-t' harsogja ki mdt>k Jö,·t•1;zárkaiból a "Wacht 
a tiibbirkntk: - "Tunov- a. mi- am Rhl'in,. ]i;t.:ni regftel ! A Ká.r-
(•llk i Xzií1, kilomft(,rC',-, \'O!lalon pát, n komor hc~ylánc, amely 
IZLETES tTELEK 
TISZTA SZOBÁK 
Importált hazai árult 
ki•r,:tl'tjii.k az <'lienséi;tC't, e,apa- t11.iklauwllhcl oly soká nyomta Utba.iga.z:itással éa taná.cscaa.1 
-----itaiuk pJfrtt'k Duklát t's .Ja<v.lftt." '"i" zit. titáni dal'cal az orosz ten- kéuséggel azolgi.lok 
......... , U U • U U U U • U ··- A tiszh-k örömiiklwn ii,~21•- ~1-r ;;1,,•1111y1·s ii.rját, most fl'lléleg-
: Star Distilling Co. -nál i vis-,o b••<,élne_k •• , ordnnfoe ,ar: ,ik •• "· • I,-h,-1,•t. dallá 1_":· ,:,1- FEKETE MIKLóS 
: bo és • kantn1ha kapJa a lon1t. mdulm hnit a nn~v-.;wru cnt•k, \'l'i!lghom- : ~ i :~ ~ rum sö: •1 k,·11.. Elmarad mii,:(ött.ünk a }ian- piil~·iig a (iomhok és \'Ölgyck fc- NQRTQN. VA. 
i Juta.nyoe n kapható no.., iiriim a párí1<i. rPggt-len doho- ! ti' visszAnrA(lik ll l11'•r-e1•kl'll [.-, Box 436 r• ~ ,'l'lh, ~!; 1 : VINC!~~a;,~ IND. ;,-, ~zi:·v;I :1:•ítla1111l ha_la,lm1k a 1,,111111'.1 1•s11p!/,lik f, 1 toviihb AZ w„ 4 ...,_ :u.iit ,r~,,.,. .. 1 





























JIIAGYAB BANY.l.Ut.AP ------=="--"'-=--=-- ,----
THE STATE BANR 
London 
, 
es a háboru. 
VÉGE A2 ANGOLOK NYUGODT ÉLETÉNEK. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
1 "·":::r,;''0 TI I ÁLL A M I n A N K I AL\~·:;:;,\TOTT 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTŐKE $2,200.000. KöRttLBELttL 15 MILLI6 200,000.00 KORONA 
.\ Stah llank kliense a. ~'EW YORK CLEARJ'.\0 IIOCSE.nak, mdyhez a legnagyobb ban-
kok t•s Tr-ust Company-ok tartoznak. Ez intíiarit•u."nt·k 4i5 millió dollár tökt'je s körülbelül 
1 l'I millió dollár- forgalma Yan. 
.\1.okon 11 ,álto1:ií.sokr,íl. ame-lmcnt. Látogatúst ti·-..t.t•k egy an-
ly(·kt>n a lomlon! t'let a háboru fo- ~ol családnál, t·g_vikiil>cn &T.oknak 
lyamán kn,•sT.tul mrj?y, t's ame- ,, há1:aknak, mt>ly1•k111•k rcndJI..', a 
l}t•k a1:t mutatják. ho2._,. az ango-1 ki."zolgálá:-. fiuom pontos..ái;ta oly •-== -
!ok las„an-Ja-... .. an me2ism('rkt.-d- 1,í-ltlá-,, hoity az 1•111'.>,•r- 1.Íntt_• azt 
,wk a háhoni -.ziuno-. hajával, hiflllt', LO/l'Y l'Z a dolog lt•gfrrml!-
gyiitr,•l111eiwl, Will lrvin. a m••' szett--.ebb rendje. .\ laká-. r-t·udct· 
n·-. 1rn11·rikai Japtudú-.itó a kö,·et-i lt·u, a1. elö-..1.ob1í.ba.11 katonai f1•l. 
kt•úikt-1 irj11. lapJilban, a ,Yt-eklyl szt•rdt'si cikkek. a Yiirüs K1·n•,.,zt 
l)i,patt'li.lwu l·~ljaira s:r.iínt hí.rgyak Yannak fel 
RetHöink kiiziitt találjuk: 
New York állam • . . . • . . • ..... , $375.000.00 
á Postatakarékpénnár . . . . ... . $197,000.00 
Csupán new yorki betevöinktéil 
havonta .. $190,000.00 
ERőS MINT A GIBRALTAR SZlKLAJA 
.\tzze meg a State- Bank évek szerinti kim11tati1sát. 
18!)0 ....... $ 470,000.00 :J,290.000.00 korona 
.\zokhan a napokban, am,·ln- halmona. a. zolgasz1•11u:OJy:1:i-t tf""i• 
kM1 lt 11t-111e1t·k „zinte Ít'lt11r-t1ízha. j1",,·11 hiún~·,:1k, a nyugodt, kl:uyd-
lathm irnmban uyomultak Páris mt-s, -v.i:p i;li-tnck vt'g,•. 
lt;!)!} ........ $ 2,300.000.00 . 16.100.000.00 korona 
1904 ..••... $ 8,600.000.00 ...•..•. f,0,200.000.00 korona 
l!lO!) ..... $14,800.000.00 ........ 111:t,600.000.00 korona 
fí'lt', majil 8 k,:-.öi,hi. mt'g --okkal De mmdl'Z c,.,ak a kc2-<l.1•t kl•~d.l'• 
,·1-gzi,Jn-..,d,b uapokhan, a mikor te volt. .\ lapok ll_ !('1,trHgyogobb 
('11IHi1-:1 f,·nwgdte 11 1Ut•gszál\1h;- ~yii~·i·ln.wk hirt.>it k,izültt'k, nagy-
nnk rnt•ir ma· is f,•1111i1\ló n·szcd.clme szeru ha.di t~nyekröl hoT.tak hasá.• 
nkkor mi. Loudonlmn lakó !wmh.>• IJos tmlósitÍlsokat. Dt• ezz1•l 1•gy.[r-!!T------------------r-
g,·..,,·k hi1:onyo,i Rggódó nyugtalan• i~e~illl·_K nlt'gjelt•.•~frk „8 veszkst'g-
"ÍIJlgal néztük LQn,lon változatla- hstak ~s gy~sz koltozott a .,.ok~~· 1VJ4 ........ $28,000.000.00 ..• •.. , • if,!l,000.000.00 korona 
H,•l}·e~zHek nehezen keresett pt'nr.eteket a State Bankban, mely egyike ama legrégibb, 
!, i:na~}·ohb s igy t'gyszersmint a legbiztosabb bankoknf'.k. melp>k Xew York állam íelügye-
teh• alatt állanak. 
1111! fri„wn wz,,liiHi, mondhatni R.0.1 url c,-a\~<lba, ~hol at~·a, ~l'rJ, = Az Egyesült Allamokban nincs 
,·ig ,~~ gontHlnn ,:ll't~t. Igaz, hogy f~u, rokon. l'S harut- ,•lestt'l sirat- k I bb 
1,!•1nt•h· c-.tí·n t',; éj~akiín elsöté- t~k: )~~~J,•lent~k az ao~ol. part- a mién né jo , modernebbül = 
tiillPk. az utt-ák. ho~y ar-ányta- ~·id.t•k .. ta_JIUI a Ut'lllet had,haJúk ~s berendezett sörfőzde. A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
\ State Bank a leggyor-sabban, legbiztosaUan küldi pl·nzét Burópába. Ha pénzt akar 
hC",·áltani vagy hajójegyet akar wnni, ugy for,luljon bizaldmmal hozzllnk. 
J.lindtn hankügyben tanácsot adunk. KülclJ< lc\l'kit általunk. Leveleire magyarul Yjl. 
1 llolunk. 
A BANKNYITVA VAN IUTKöZNAP REGGEL 9.tól ESTE 8 ORAIG. VASARNAP ZARVA 
THE STATE BANK 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
(DEPT. l[. U.) 
hrnul tübh volt az eirvenmhás em• 11 ~yutuznk: mely ugyan 08ak ne-
lwr Loudonhan. mi~1t azelötl és h~u_v yarh vHr-,osba~ okozo~t ke-
hoicy az üzleuk kirakataiban bi- n~~ kart, az t'f{t· ... z -.zigdorsz1tg _ la-
zonv hadiíelszt•rdéshi:z tartozó koih~n megfa!(yasz:lotta a VHt. 
c•ikkf'k v~ltak tuls1~l):han. de kü- J~;~Jtt•:~!•·~ .. \t~:~:k k:o:a:~: 
\iiulwu mmtlt·n a n•g1beu látszott I p g p . • ~. J , • 
!("Imi. A szinhbak zsufolíisig hott ~y~~Jtohombak nyoman li~lll.• 
tómw ,·oltak. Khéházakban. 1 lo~ :1·muh·t markolt a londomak 
~zállo<l.ákban. mulatóhelyt.>ken vig i ,.,7.,n,h,'.. ·~ .háboru, mc-~y. ?któbt•r• 
oka..Ag élnzl(' n1. ;1et örömeid lu·n .01 ~K l'rmt.-t~t• &7. ona..., város 
l·s 11~}· látszott, _ho~~· a n~gy vi-i !.:\~~t:t:\t~n;.., :~:~it;!;t::t meg. 
■■■■■■■■■■■■ ii ■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■W li1Khaboru t•-;,•m,:ny1•1 sc-nk1t sem, 
1: w.· ndber Hotel t·nl,•kt•ltll'k t> milli6s váro ... ban. V r o-
: :\'hn,•l)·kor találkoztam londoni ásáro ~unk 
,
1
5 Windber. Pa. ;1:~'.:-,r~~O~ 11;!~ 11/~i\í11:·!•~~11::;~O~; 1 hadi kölcsönt. 
■ 1ni'::t\'i~di. hogy nagyon meg,·álto- . . . . , 
■ 7.0lt. F.z,·k azonban 111·m látták .-\ mH~yar hadikulc-.,m J1"Jt'YZt!-
vea-rNd: nf.Jam. ■ Magyar bar&ta.im, pá.rtoljá.tok azt, aki lapotokat pártolj&. Pári~t és azt a r,;ok francia várost, s,• napról-napra IHlKYOIJb m6rctc• 
b:tl::;:~ ,:t':u!~~~ e~~ : Honl1tánaink killon kiszolgálásban részesülnek. a uu•lyt-kt-t s horz.a,lily. a ~mület kct ölt. 
DA VID NEVY 1= A Penna R R. állomással szemben. m1·1(,l+·nnt'-.Ztett, mely('knek Hetét Otthon a maKyar vith..,,~g arany 
VINTONDALE, PA, a luw!(ta\1m f/:h•lem t'ltt!metW. k1i11yn:o,, hi",si h'SZáutsággal kiiz-
u OOI0<2('11 vonalak ügynöke. ;. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ :St'm látták azokat a belga Yáro- dö katonáink v(,rr..t irták lw 111•• 
~~~~~~~~~~~::,::::-;:::::-:::•:,::;:.:::::;::::::::-;.:::::: :-;nkat, a,mt>lyi•kt>t a luí.Uor-u örök \'ök,·t. 
IRR~~~ R~~~~~~~R~~R~~- t.•u,,•tő,·• vAltó,tatott el. De nem ~V. i-. Ji,tt volna C'~lja annak, hogy k'ltt_ Amnikálum 1·X11.k at. áldozat-"tt' MEGJELENT! MEGJELENT.' MEGJELENT'. ~ff,,. .mkrvl beszéljek nekik !Ii.s,en . ""'. mny ki,nyv,ue_k lapjai 
~ rária ann,yir-s mt'!!'VÍ\ltozotfoak allana,k '? 11 ~8 aT. amn,k,u 1118 · 
~ tartották J„011tlont. r.var...ag r~·sur,•. 
t(, LUDWJG ERNŐ, CS. és KIR. KONZUL UR ''!f. ,,Mi•<ln oktohecb,•n volt. Most S,apocodnak a u,,,..k ehl><,n a 
1t fíf onbnn, hogy hónapok mnltán kiin.nlwn. Egy-.1.nü magyar mun-
tt AUSZTRIA MAGYARORS i1f. J 011,lonhHn vagyok, lassan-lassan kás t·mb1•rt·k jl·gy1•1.1wk HXJO, 5000 
t ZA G líf 1Lzr,•Htll'!n. hogy a háboru t•,,;t'• t'i:i 10,000 kor-onitkat, nwrt tudják, 
~ , • , '~ ,•,••,•.·•ny••• ,n;,c sokkal komolyabb hogy ha hadiköJc,i;nt vásárolnak, 
Es A HABORU 
Ff omokat !,,7.ántottak London éle- Jh•1Ut•-;i1k 11 111ag)·ur !JHt.ímak fr!,,z. 
~ iV t,;1wk kt'pí·n. L(,nyl'géb("n a vlí.J. nt•k ~zolgíllatot, clt• t·i{yutt11I ki- g=_ 
HAJóJEGYET 
I 
A Sörf6zde minden oaztálya egy caodája u ember'. 
leleményeuégnek. 
RE~'DKIVOL \'IGYAZU~K, IIOGY SORO!'<K 
TISZTA S ELSORE!'<DO Ml!'<OstGO LEGYE'\ 
AMIT HIRES ORVOSOK S fil.ELMISZER . ' 
SZAKBRTOK rs ELOSMERTEK. 
A NEW dOUTH SöRöK A LEGPINOJIIABB 
HOZZA V AL6KB6L USZttLNEK, AMIT OBil 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit használunk, a Cumberland begyaégek 
kr-i.stálytiszta !or-ráaaiból er-ed, melyet vondosan 
megazürünk.. 
A SöR A LEGKIPR6BALTABB RaGI RECEPTIIK 
SZERINT K:llSZttL, MINEK FOIYTAN DUi, 
KR:llMSZERtt HABJA &S PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE!'<DELJE MEG A KOVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · sötét szinü 
Kis üvegekben üvegeave 10 tucatot tartalma.16 Ji. 
c!ákban, vagy 3 vag-y 4: tucatot ta.rtalnuuó lá.d.6.kban 
IRJON ARAKllRT S FELTlllTELEKllRT. 
Minden levélbeli rendelést pontoaan és f1i7elm11e11 
ellnlésünk. 
~ ; torá, m•m •a•y ará•yhan é., főleg tüno,•• f,•kl<'lik I•• a pé•rükn,·k 
l-4 CIMU, TöRTíNELMI ALAPON IRQTI REMEK KöNYVE 1 ~;;;;;:;:0 :•~•~~:i~1i::t·;~t!;,,:; rni:,:~','.r,,,or i, .• r;.,,,,".t,h,.u 1,;. ~l':,,lll"'llll;;;;lll"'llll;;;;lll""llll;;;;lll""llll;;;;lll""llll;;;;lll;;;;llll;;;;lll;;;;llll;;;;llll;;;;lll;;;llll;;;;lll;;;llll;;;;lll;;;llll::::111"'1111::::111""1 ,,.,,,l§I 
>., MAGYAR Ny E LY E erdekes képpekkel illusztralva ~ ht k.-c,•siink. u,r ad 131,g Lon- ,nuyitja. hogy " amerikai ma•I -"'":::'::============ itJI ,..., dou lako„ságának válto1ott maga• ~yar-.úg l,·lk,•s1'fl!'-.-.('l karolta fel a 1 
>., kemény vászon diszkötésben /if lactásáhan, éleie 1n1,·á,ában '"·' .. ,.,ar had;küksüu ,,. .• , ügyét. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111'.ö 
li!/ ============================ ,~ li•llwtjiik, Az njahh jl'll}'ZÍ'S{'kröl az alábbi A E = ~, lf1 .\ kü,.,., •.•. 1 ... n na,you me~-1 künntattts számol be: = z lkhorn Liquor Co. i _ ; 
,M l.l DWl(i 1•:UXO konzul 11r t" n~y gonddal 1:.1alual fo,-:h1ll.oz(, f-Zllkal>.Z Lt"lj-n uj, hivatalos ,e. ,v 1•sapp1rnt nz t>lt·tkl'IIY, a moz~e-1 Adorján János, Mclntyre, Pa.100, '= 
K,~ <-~ hB..1,M,-;,1•N-trm'U ihlt'lt"tt lé-lekkel meglrt mü,e •11M:blztu11ó ,ul.uok•.t 1/.li-talruaz. fí'I, kouyi.h, i·l,'·nks1\g. az t-ruhn-ek fá-1 Kirá.Iy Jánoa Mclntyre, Pa. 600, ~ A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAKTARA § 
l!f uúndf'n l"'fq(et.ét fefölelő tí.1.néz.ei<:~ adja _ 11~ 011, 1. oh·11.'KI, mes;bb.hat6 forrásból 1-Jéko- ,i ra,lt,tk, i~••n (?y.akran t'ltompul- Jakab Jó·zs· ef, Melntyre, Pa. 600, =: 
i, ~:.~;11:~::;~~~:k.'~:::>:.>t:1~~!':1:~ e~r;~:~~11: tc1,:1~1;;111::,~,111:.~:~1!:~~~:-;,:";1; 11~:~~1;:úd,t11::1:!:;. if t1tk. Fgya1wz1•n j,•ll'ns:~g.'.•kl'_t é~- Szl~dik Péter, ~elntyre, Pa. 500, ~ '1f I uhoz ,.. ✓ ettt'k. \laian.rvr--.,lii.: l.itaz. ... íi.:,-o.~ tiR)t'I frtrJme<,t"n ,Mhe11- ~ l,·lt.-111 a franci, kozOJlSl'A'Jlt'I. Suciu Gyorgy, Pittsburgh, Pa. 700, =: A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEG-K, 1-::t az f'I ·, künp·. mely ugr Amerik.6.blln, mint -e. n 1.tij(-l.07.aUanokknl ;:.., f-zlind(lkos rú~lma:,;ók• fit Szinll' 11apn'1l.11apra látszott a. na- Fehér Jánoa, Pbila, Pa. 2,000, Szö. § OLCSOBB ARA.KBAN MI Rt:SZESITJOK 
M 1:uní11{,har, t'fl'.lii: megjrlent, ho ..r:)" \11"7.tr~n.-'ln.- i.111 •1.e111IH·n, u_,,., l' _künp~t ok,clleuiil .?h·IUl'lR el, ~w pi. ;~l1·t hany1\tl.úsa, meg-ri:kl•dt'se, cey János, Dorothy, w. Va. 100, ~ A MAGYAROKAT. 
~, q,amr»1.J\1.:; 11,.,.,H1)át 1• hibo1•ut okozó e-.t'nwn,ek- ,'lr,: 111~.1~111k ruhl R)oző1he, hogy onnck fon• ;, nt. ,>li•t r-ithmu~iiun.k itlöriil-idör-c Szöcey János, Trenton, N. J. 1.000 E§ Fizetjük minden egy gallonos rendelésnél 1. 
,M ::::;,/:;:'.d:'~:•.i,;~,',:•t:•:::;'; t~á,·:~n~~~-:'i'Jn.11d11tok ~•;.:,:·~·'.',:'1~•:1;(1111~11;1;;11:~r,::~:1~11.'\::71:~:.!:";~;n~~~:~: ~V v11l1i mr~nkadí1sn, í-s e-.ak hizo- Pugh Inna, San Franciako, Cal, ~ azállitáat egéa1 200 mértföld távolságra. 
Ji~ !Ili IC'h·,'i~AI ncl,ln Uosznla f• Ht•rcl.'/lm·hm po· lftihhink t•ll••n-;\•1.tl.'l kiir(>hcn 1", nmc,u,,Lre t"J; önnt>k W nyos idli muh·n kht•tdl mrglllla- 3.500, Marton Lajos, Ar-den Mine, § MINDEN N:tGY GALLONOS RENDELt.S 
,M llllkal ,.., 1,11t.t1ln,iigl ,1„--zon)lllnnk ~ megTllliu:ltJn •h'hi·rM'Kt·~. ht•R) a 11111,:)ur- tc~>wr-ek t'N'Jét még ilf p!tuui. l~o,:=?· n.iintl1•z az Hénk .és Pa. 300, G~l István éa neje szül. ~ N:tL, MELYNEK 1:RTt:KE LEGALABB 
Jl~ 111.011 okokn.t, mel,ek al1111Jiit képezik n nagy reg,- n.,,.l'IJh(- 1ri_Jc nt amcrikal kuz.,éleml-n)' rokon• /íf n~ k1·1h·l}·u fwtRI emlu.'rt•k l11á- Balázs Mána., Buffalo, N. Y. 6.000, = 10 DOLLAR, EGY Ft:L GALLON AJAN. 
'Jl!I q•rr„ kiizilelí'1t1~1ek .. ..,_ ( '".•.·• a Jo~ <-~ 1~117~'-á& ~n.lck(lben i'Jif n~·íira v,•zdh. Ptil vi„szR. Jegnár János, Dorcheater-, Wa., 
1 
§ D~K WHISKEYT ADUNK. 
}1~ \ ,-zt"r11,lernl tíorg,·nh\ Jerolyúát a ul.'i-dJ hu- A konyv k.i&dáaána.k tiszta Pf Habár 07 an~olok -.okkal ke-- ~00, Weiss Béla, New York, 1.000, § Küldje bouánk rendelését, vagy ker-essen fel 
lfl N• fti,!0 ~;;;~;::_::;t";::~:~;::S::t :·ua,o·miv ::tde:e ::uk~t~n: :~: 'lf n'"!'_•·· mi.ni !,~:nwly má.-i n~p. ~m: ~ József és neje, Etelka, § hencünket személyesen, ha a varosban id6zik 
J11 1 roiiaa;nndáJót tArr:)nl6 117.akn.!-z bizalmas <-e hh"a- . &gy lf t11tJuk kul„oJukb,•n, ho.~y mmo Bndgeport, Conn. 5.000, K. Ru- =: l„r';Júk: honfitánaink uivea pártfogását. oM lal0'4 Jt"lt>nt t"kl't' tA~zkodlk, melyek most, e vegyetnek és árváinak van '~ í•m·lm,•k lako.~nak b1,nuu~, most zsanszky ~y. Buffalo, N: Y, ~ ITA.LAl?ot'K AR.TEO'l'Zil:KE. 
Jl, 1..nn>,·ht"ll l..rrultt"k: f'l&:wr- n,-lldnoc~. szánva. if nii•g l'IOkkal tnhb komor-...a~. szo- 100, Pomonsaczk Márk, Baltimo. = \i.n•ü• gabona pAUnka p.Uonja ~.00 !!.M 8.00 4.00 G.00 





:7,t~~=:a-~~::::~;il':.;;:;g• vmo- ::~~~. t"~l' amerikai cl-g nC,met nyehTe b lt'(ord,t. ~ ;:1!
1
r-1•:~~iik~t'7l~~:;._~~~~-;:,::\ta:ai;i::~a:.";'.1:}!/.i.!°°Ro;:;:ai!.~ 1 gg'%~:::UonJ• fü~ t~ ~:§ ::: 
rt, ff 111,•i,:uyihílllul, t·sti tiltll2et\)o(•n is,hng, N. J. 2,000, Lehárd József, ;§: ~engert (Corn pillnka) gaUooja J:: ~: 3.00 4..00 
t( A k • • , 1 d 11 ' * <•sak u~y vt'~i•rnf'k munkát. mint Martina Creek, Pa. 300, Kády Ji,. §_ i~~~1;r::1::~m :O~~!l (1,plrltun) =.: ; ~ 4 00 5 M onyv ara O ar ,v 1111111kaii\tiinylwu. Apr-ö jelt>n..6- nos, New Comer, Pa., 200, Kovács~ Mhovtczgnllonja 12.60 800 4.00 
i, ti l(('k Ai t liikPIÖ ~állo<la pazar ké- Mihályné, Pittsburgh, 600, Mol. ~ fő~ ~ ~;a;>~~~~~:;"1;.°,!wK, ~a~~~ n~nT!i~ 
,A i".f l)t>lemmll hlnnd11.1.'-tt furdlh,zo ná.r János Puntan, Pa. 3,400, L1. ~ :\RUK, PALINKAK ~ BOROK PEOSt.:TELT C\TEOEKBEN 18 ,.~ ============================ #íf hií.Jaban ,alam1 n1ne-.,u r-t.'ndbeu ptca István, So Bethlehem, Pa.~ KlsU"ep;soralegtlnomab~!r!~ao~hm.Stu~tosl4da '300 
IJ „ I •• l , akár dig t talán ( d ) h k i~ Pnnas1:t hs1:n1•k a1. 1gazgatósítJ,;"•1l,OOO, Lem.ml Miklós, Olevel&nd, =: l'K)aneztb tuc■ tosnagybord6val ..... , .............. 810,00 
rt1 mely oaszeg akar aJan ott lev:1:;.: a köve:ez6 ::r:ukül~en~6 money or er vagy c ec ,- 11itl., nu·l}· ös1.i11th1.kijt'lcn~i, hogy ~· 2.000, Zlagnea.n György, Val. § ~-=~ t!~"t~~~!s t:r~ót~f.:!: ~:,.1ct:~'!';.n~~!11:e~).: ::1i:~ 
j I 
h'IJt'S lí'\1("tetlensPg i;zerelőt kap- ville, Waah, 2.000, Novák K6.roly =: Eeztend.'Jk 6ta szo1g,1Juk a magyn.~k•L OOO!llleue.1, önt ts 
''A 
"k • M H• I '' t.ll: ui R ki a bujon st'git,ien his;,,en és neje szül. SzetU Mariska. New=: tisz~getJen klnolipi.JJull:, J1a t6tunk rendeli az lt■lalt, 
I Ir ap ' ' ' ' = 'lfARKó JóZSEF ... ,.,rn,, ......... 
li!I meri a1 agyar ~'11, ,..;.,_i,·'.' ''.""'k;,s. h~boruba ment. York, 2.200, Antal János, Mor- ~ ELKHORN LIQUOR COMPANY 
'"' líf Hn11s11rlast tettem 1:s naizyon u. gantown, W. V&. 1,000, Dombrá.- =: 
li!/ 239-241 E FRONT STREET p O BOX 417 '" •·•·••;·m; ha a vámolt hohuit',ti• dy Sándor, Martina Creek, Pa. , § P. Q. BQX 57 PQCAHQNTAS, VA. 
M_1 • • • fi rt• luk11„omon lt·httn(". .\z uzlet- 1.000, Koch Dezséi New Yor-k, 1,000 § FIG\"F,'L.\IEZT•::TJCK a WHt Vh-Jflnll.ban lakó mauu binyi. 
'4 YOUNGSTQWN Q ~V tul 1l0110„ vállat rnn, sziwsen Miletics János éa neje, Saginaw, =: ,zok.at. ho(O' • Wkl..ra ntt•n.tott ttdllll.t nem .nabad len■nl, 
,,, ' • f1f, 11 uné, ,J,, neru l,·lu·t, uiw.--.,•n Mich. 12.000 és Volfinger Péter éa ~ ~~1\~~~l~;~~t",!\:~rt ~i~~t a11t~n:!:!J:k "~~e:,:t;!kor 
■--------------~~-~-■ ,.,1, r. m;nJ,n férfi a hareba neje, New York 3.000 korona. 
Ha lpzi J6, tinta bort. akar, tin~ 
úért, uff tt11<klJe epene.en a u-rmdO:kt.61 
Lege.l&G IIOr bAD „ MJ't frdekelt „&se '-
"' u ön érdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor ::;:-:. 
út) tinta ötta: bor, eu 4&-60 plloDOI 
hordóTal ,1s.oo. 
Régi Vörös Borok .~'.~•:,•~~~ . .l'.'.'·00• ' 20•00 
Tiszta Fehér Borok ".!'~ ... •:!';::~ •• :~'"' 
t'pui.Dtén j(i püln.Uk & euéb Italok mlndeslféle dJaatékbua 
MlndenflT6 ad.llltunk u EIJNült Államokba. - Rrene--
16-1 teuélc a p4:nlt beküldeni, 1'&1'1 ha akarja, a b1nknil n-
Mtnl mikor u f..ru Onb61 me1frke1ilr.. 
h.ér~n ingyene. újegydket. lrJon mO!'t. mlndJirtl 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z CLE\"ELAND, 0, 
Holczer Mihály, telepitíí 
M K<MP.tbnlle telep Telill!t6je 
1246 CORPREW A VENUE 
URA.MLETOX, iSORFOLK, Vtrpnla 
BARÁTAIMHOZ! 
\'6--.irolJon italokat úllem a 
kékre festett szalon-.. ,. 
J'{,n:i:t takarlt me&, mert. fn tl-
..etem u expreas köli..f~t M 
telelG,,.~g mellett mlnde• ttn-
delb.t Pontoean en.11:öz.lök 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va. 
1. FERENC JóZSEF 
ldril)"Ullkho1 énA"tt büqu.nkrlíl. 
F.u 6ri.nJJ jobb emlék~~ ll('ffl JC,.. 
tnik Ni mJuún mlnden e1nhern('k kt'U 
hOIQ" leitft"D (iri,pl, ne m~ d eQ 
bazalt K' ezeti rewek 
EML:liKORA .$1.50 
Nem ismeri az ? 
ALBA-LAX • 
PEB:tR FODORMENTA CUKORXAT 
~fel7 bl.z.l09 é9 kelleme. p6puer mlntl<•n eméut&.I unr elle.o. 
RESOBES TARTJA A R.\T.UU. FELCLlJUL 
BELSO SZER\"EKET! '\ff\DES' EDDIGI SZERT 
EGYPORMAN Jó FELNOTTNEK U GYERMEKNEK. 
Kapható minden gyógyuerU.rb&n ne, küldjön be 25 cen-
tet. egy dobozért és mi uonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMP ANY 
1261 Park Ave., New York 
I , 
Tagja-e mar 
AZ EGYESt!LT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLET:liNEK. 
önmagát • caalidjil & legbi.ltoo&bb&n 
"V;i.hovay Segély Egyl;~él-biztosithatja. 
ll.EALl.ASI DIJ,\X: 
16-tól 30 hN korig . . . • 3.00 
30-tól _.O (,n111 kOril( , . t 4.00 
4~tól 4ü ~~ kort,: •. , _ • . . • • • • t 6.00 
43-tól 50 hN korilf ...• - • .... '10.00 
4:S.-t4I 00 ént1 korig Nakl'I ~l"k-k caatJakoz.iu alkalmbal 
TfU'tnt'k fül taftolr.. 
T~ld dlj mlnd('n h6napbabn ..•. t 1.50 
El{l'!<:t fri ta~fd dJJ kitesz Ü8aelen .. 118.00 
AZ EGYLETN:liL A TAGOKRA SEMMI NtVEN NEVE-
ZENDO KIVET:liSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KEREBZT:liNYEK LEHETNEK 
Fiutün.k hal6lt'tietJ dlj clmt'n •.• -11000.00 
F~l.se~lr dlJ dnlt'D . . . • . . • . . • . . . t M0.00 
CliOnku.lAsl diJ cim('n. ('J&')' 1JM>:rn1 f."11"~ •••. , ••••••• t !!00.00 
ChOn.kulMI dJJ cbnen, <.'IO' lAb ,·au t'fíT kh t'lvN>:C.Me .. t·I00.00 
Jle~_~g(llyt a fl6k 6"l:t.Aly három h6nattl,r hetenként t 8.00 
A ko;,:pontJ pénztJ.r )d]('DC h(HJRPIA' helt'11ktl11t • e.oo 
Polyton beleit t.a&JalnRk U-IJN lr.(ót h>tg kapnAk beteg&egélyt a 
fenil tlrt<'leniben, 
l"J fl6k l':t on<Uip: nll11de11 6Uamáhan • kOZpontJ tlndkar J6d.. 
hac)úa ml'llt'tt 18 t.ag,v;al alakltható. 
EGTLETEK CS.\TLAKOZA.Sfl.\ KrutET~'EK. 
Bő,·ebb fehilápltál,.,,.._I nolpl 
GABOR IBTVAN, k. p. tit.kár, 
Room 322-327 Jonkins Arcada PITrSBORGH, PA. 
ALAPTOKE . . ...... $ 25.000.00 
TARTAUK , .... $ 20.000.00 




: Kérjük u önök pártfogúát él üzleti öuaeköttetéléi. 
i R. W. DICKlNBON l elnök. 1. L. .JENNINGB pénltámok. .................................................... 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére vvártva 
A lerrJobb & legz.amal.OUbb dohinJ, a legjobb mapu NIYMOll, 
a kh-616 01ii;:m6 At,:,;tJi,ltaJtin511M,c 0('1'0 Ul.agTM' eulet u:in.r-
s,irou.J mJ •a«Juok. 
K&Jen t6Hink lr.6't.o16t a BA.Nl:ASZ DOR.L,'Y-b6I & lrJa JDe1 a 
•t6rod.nak a cllu~t. Kérje a 1tórodt6I Is a BáoJW Dobú:,t. 
Ha legalibb birom cJollAttrt. rt-ndel ep :i:erre M ezt a bU"det.N1; 
11.:.higu bekWdJ, t.elJese.n Ingre. küldünk JO darab tlaom 't'ai6d:I 
.,.J6dJ kuba nh-art. 
10 Clt()ffl■g ... , . , . . • • • • • • • . • . ,1..60 
24 e.oma,c .•. ········•·•··O(. 
.... A SZALLITA.!;T lllt\K FI.ZET.JCX ~ 
A b6..nr6n dohin7 kapható: 
l-"Th""TOS-DALE, PA.-baD: Farkal )llbAIJ üz.ledben. 
E.XPE011', PA.-ban: BaloO' lat.da tbledM"ll. 
Fried Testverek 
MAGYAR OORANY-OY.lROSOK. 




GYONYöRtl BZtP BA NY AB Z-LE V t L PAPIR A 
MAGYAR BANYABZOK HASZNALATABA. 
24 PAPIR tS 24 BORIUK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITABT MI PIZETJt!K 1 
Magyar Bányászlap ~~! ~~;t 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 
'=== BAJT.4RSAK! '=== A Magyar BányA. zlapot csak a ma~ar bányiazok 
támogatá6a tartja fenn. ~em fogadunk el senki mis-
§ tÍII s;ommit, 1eert azt akarjuk, hogy ez a lap csak:ia a § 
bitnyii.szok független ujságja legyen. 
TÁMOGASSATOK bennünket bajtársak azzal, hogy 
küldjétek be u elöfizet.ési díjat, ha itl van az ideje, 
\'agyis le van járva az e1ö!izet~s. 
TUDJUK, HOGY ROSSZ .VISZONYOK .VANNAK és 
holly több a nap, miut dollár, de a rossz: időket. mi is 
frt·z:.dik, az ujság elkésziU.1e költséggel jár. 
FELSZOLITABT Ktn.DT'UNK azoknak:, akiknek lejárt 
az előfü:eté11, é at.i teheti, az küldje be a dollárt. 
AKI NEM TUD MOST FIZET~ az legyen azivet egy 
postakártyán tudatni azt velünk, és mi IWvesen küld 
jük a lapot tovább LIJ, amig valamivel jobbak leamek 
a viszonyok, de ne sajnáljon senki egy pot:itakártyit 
irni, ha most nem fi:tetbet. 
i==== H 1f S:•?:.?!-7~2: J'.:i~ i=-====· t!GYNöKöT NEM Kt!LDUNK MOST az el6fuet6kböz 
arra tehát senki ne várjon, mert. rossz viszonyok van: 
no.k. 
~ KtJ'LDJE BE AZ EGY DOLLART minden bátralékoe, ha § 
~ teheti, ml·rt nekünk is kell a pénz. ~ 
~ Bajtársi ueretettel ~ 
1
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